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0 0 í F I C I A l M I 
T 
-Maltes 24 de Diciembre fe 1835 N u m e r e 305 
Rea» Lotería de la ísia de Caba. 
Sorteo extraordinario número 1,527.—Lista 
tomada al oido de los números premia-
dos en dicho sorteo, celebrado en la Ha-
bana el 24 de Diciembre de 1895. 
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AproximaoioQet k loa uúaieroe anterior j poaierior 
!*\ premio de los 2)0,000 p-wo». 
8752 . . 800 | 8754 800 
Aproximaciones á los nimeroa anterior j posterior 
'•1 premio de 41,000 pesos. 
7416 J. 800 I 7418 830 
EL "DM0 DE U MÁB1NÁ." 
Desde el du de hoy quedan 
establecidas las oficinas de la 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DELA MARINA enlaca-
lie de Zulneta esquina á la 
de Heptuno, frente si Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
1895. 
LAS REFORMAS 
IDIEIXJ " I D I J É L I R I O " 
A s i g n e se hallen definitivameate 
ÍDBtaIa:los la espléndida máqu ina de 
imprimir, f tbricada especialmente para 
el DIAUÍO DB Lá MLAEINA en Chicago, 
y el taller de eaterotipia que oatamos 
raontaiido on nuestro nuevo domicilio, 
comenzaremos á roilizar las ref irmas 
que hemos prometido á na estros favo-
recedores. 
O jneist irán esas reformas, entre otras, 
en el auniduto del tamaño de nuestra 
edijión de la tarde y, por eons i^uiente 
en el de la lectura de dicha edición. 
La rapidez extraordinaria con que se 
fciectuará la tirada de nuestro número 
vespertino, merced 6 la nueva máqnina , 
permit i rá á loa lectores del DIASIO DE 
LA MA2INA. recibir la segunda edición 
de su periódico con una actividad y 
adelanto no superados hasta ahora. 
Nuestros sosciiptores cont inuarán , 
como hasta aqui, recibiendo los dos nú 
meros . qne rotidianamente publica el 
DIARIO DB LA MAKINA, y el público en 
general podrá adqairir el segundo de 
dichos números, á cuyo efecto será 
puesto á la venta en esta Administra 
ción y en todas las calles, plazas, y de-
más sitios públicos de Ja Oiudad. 
A ese electo, para que el comprador 
de nuestra segunda edición al adquirir 
un ejemplar da 1» misma tenga una in-
formación completa, pormenorizada y 
exacta de cuanto ocurre en el día, repro-
duciremos en la cuarta plana las prin-
cipales noticias, así de la I^la como de 
la Península y del extranjero, que se 
hayan publicado en la edición matinal 
del DlAHIO DB LA MARINA. 
Advertimos que á fin de dar mayor 
extensión á las informaciones de este 
periódico, aumentaremos considera 
blemento el servieio telegráfico, tan 
justamente acreditado ya, qne tenemos 
establecido en la Península , el extran-
jero y la Isla, y el número do nuestros 
corresponsales dentro y fuera del país . 
íTos concretamos hoy á anunciar lat 
mejoras que nos proponemos introdu 
cir inmediatamente en el DIARIO DE 
LA MARINA, ofreciendo algunas m á s 
para fecha no lejana, ya que el p ^ 
blico tan oetcnsiblemente viene dis-
pensándonos su favor, el cual de 
fijo no habrá de abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa 
criflaios que nos imponemos por corres-
ponder á é ' . 
Telegramas por al eabk 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I>Kt. 
Diario de la Marina. 
A L i>IARfO DB LiA MARIKA^ 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yotlc 24 de diciembre, 
M O D I P I O A O I O N A R A N O E L A E I A . 
S e g ú n te legrama de W a s h i n g t o n , 
la c o m i s i ó n de medios y a r b i t r i o s 
del Senado ha resuelto presentar u n 
provecto modif icando los ac tua les 
aranceles aduaneros. 
E n dicho proyecto se establece u n 
g ran aumento en los derechos de l a 
lana y la madera; se recargan en 2 5 
por ciento los de los an imales v i v e s , 
cereales y productos de l a l eche y 
en 15 por ciento l o s de los d e m á s 
a r t í c u l o s del arancel E n e l refe-
r ido proyecto se dispone que n i n g u -
na tar i fa p o d r á esceder de la de l 
arancel M e K i n l e y á monos que en 
el actual resul te m á s elevada. Hs-
tes aumentos r e j i r á n has ta e l m e s 
de agosto de 1 8 9 8 . 
Lia C o m i s i ó n propone t a m b i é n u n 
impuesto de 3 por ciento sobre bo-
nos que p o d r á n sar r e d i m i d o s en 
efectivo durante e l p lazo de c inco 
e ñ e s , los cuales p e r m a n e c e r á n de-
positados en las oficinas del Tesoro 
mient ras tanto no se hayan satisfe-
cho en su tota l idad. Establece asi-
mi smo u n 2 por ciento sobre los t í -
tu los de l a deuda. 
Se establece en e l ya mencionado 
proyecto, que e l producto de todos 
estos impuestos no deben esceder 
de la suma de cincuenta m i l l o n e s 
de pesos, que es la cant idad que la 
C o m i s i ó n considera necesaria para 
hacer frente á las necesidades del 
Tesoro. 
A J E D R E Z . 
Lasker y T c h i g o r i n h i c i e r o n t a -
blas. 
Se ha pospuesto la s igu ien te par-
t ida. 
M U E R T O P O R U N T R E N . 
Dicen de Londres que e l famoso 
refugiado Sergio S t e p n i o k í u é muer* 
to por u n t ren . 
E N Z E I T O U N . 
Comunican de V i e n a a l C e n t r a l 
Neu'a que el domingo fué b o m b a r -
deado Zei toun por los turcos, habien-
do hecho los armenios una res is ten-
cia desesperada. L a s p é r d i d a s por 
ambas partes han sido grandes y los 
a rmenios se m a n t u v i e r o n siendo 
d u e ñ o s de la c iudad. E l combate con-
t i n ú a . 
F A L L E C I M I E N T O . 
K a muer to e l sucesor de L o r d R u -
ssel. 
TELEGEAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-Tork diciembre 33, 
d. las ¿>i de lu tarde. 
Caras españ«!a9, íl ?15.70. 
Conteoes, á $4.87. 
Dascoento papal comercial, GO div., de 44 & 
ó porciouto. 
Cambios sobro Loadres, 60 di?, (banauo» 
roí), á $4.88 
ídora sobr» París, 00 di?, (banqueras), & 6 
francos 1.8f. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
¿ 9 5 ^ . 
Bonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 122 >, ex-cupdu. 
Contrífnya?» n. 10, pol. 98, costo j flete, á 
S nominal, 
ident, en plasta, de Si (i S|. 
Regular á buen reRno, en piara, de Si A 
Aádcar do mtel, on plaza, 3| tt 3. 
Sidos do Cuba, en bocoyes, aominal. 
El mercado, Arme. 
S Kuev » y yarladísimo surtido en CASIMIRES l N a L E 8 £ S propios | 
S para ia presente estactóo. ^ 
Maestros precios á lo moderno, es decir: M U Y MODICOS. 
Stein ? Cia- 9 2 j k m ^ 9 2 ' 
• J w Edificio LA CASA BLA V. 1960 
BLANCA) 
D 
Sanaca dol Oeste, en tercerolas, 4e $8.50 
nomlual. 
íTarin» paíont Minnesota, firme, i *4. 
Londres diciembre 23, 
Asílcar de remolacha, firme, á IO16. 
izdcar centrtfaga, poJ. 0G, firme .112i6. 
Idem regalar refino, A 9(6. 
( oasAiidados, fi 106 lóilO, ex-Iuterés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2J por 100, 
Cnatro por 100 espafiol, á6ó5, ex»Interés. 
París diciembre 23, 
Uenta s por 100, á 99 francos 82i ct«., ex-
er'oléi*. 
{Quedaj-i'ohiinila la reproducción de 
los telegrama* qv.e an teceden, con arreglo 
vil ariieulv 81 de la Ley de Propiedad 
foteleetveJ.}, 
LA NOCHEBUENA. 
La solemne y conmovedora fiesta del 
cristíaniijmo, que conmemora el miste-
rio del nacimiento de J e s ú s y renueva 
todos los años la alegría de las almas, 
viene ahora rodeada de tristezas para 
los habitantes de duba y de la Penín-
sula. 
EÜ vez dol regocijo de los hogares 
que en esta noche clásioa apretaba en 
haz do amor, con la faerza de la uni 
dad, á las familias españolas, en torno 
de la cena, opípara ó frugal, y al son 
de las endechas á un tiempo jubilosas 
y sentimentales, sólo ^e adver t i rá en 
la morada del rico y eu la d d pobre la 
angustiii de los ánimos y la tristeza de 
los pensamientos, no sogeridas por las 
oavraciones", siao impuestas por la rea 
lidad de ía guerra t?ia justificación ni 
grandeza qua la maldad de ua puñado 
de espiritas díscolos caídos en la bajeza 
de la traición contra la patria, ha de-
sencadenado, entre los azotes del hio 
rro y del faego, sobre este combatido 
y desventorado pueblo. 
¡Ou-tutas madres peninsulares y cu 
bañas palpi tarán esta Noche Buen», de 
zozobra, pensando en los hijos de su 
alma, que aquí defienden el honor y el 
derecho de la Putria con bríos en el es 
pirita, con fe en lo por venir, pero, a-
gaijado, eí, de nostalgia en esta noche, 
en ia cual paicco como que más que 
nanea perteneceraos al sagrado te r ruño 
en que a un tiempo vimos por primera 
vez la luz de la vida y el cielo de la pa-
tria! 
Levantemos el alma á Dios para que 
& su «eno infinito y glorioso lleguen á 
la par los votos de tantas madres per 
sus hijos y los de nuestros corazones 
por tantos héroes. 
El s i t i i i i l o esplol. 
Hemos tenido 1» fortuna de que el 
artículo que pubüoamcs ayer c¿n el tí-
tulo de rtitrwiismo, encontrara la ad-
hesión sin reservas do cuantos colocan 
la causa de 1» soberanía española y los 
intereses de la civilización y la cuitara 
ptUVica en la is!» de Cuba por encima 
de toda otra consideración. 
Esa adhesión se tradace en las frases 
de aliento y eelímulo que se nos han 
dirigido particularmente y en gran nú-
mero por parte de elementos de todos 
loa campos de la política legal y, sobre 
todo, en la apreciación que de aquel ar-
tículo hacen hoy ios órganos en la pren-
sa de los partidos unión constitucional 
y autonemista. 
Bl primero reproduce el ar t ículo on 
lugar preferente de MU edición matinal 
En eu edición do ayer tarde, publica ©1 
DIARIO DE LA MARINA, en lagar preferen-
te, el artículo que también en lugar prefe-
rente de nuestro diario reprodocimoe. 
Y no hemos de hacerlo, sin declarar an-
tes, que á ello noa mueve poderosamente, 
encontrar en las ideas por el colega expre-
sadas, el más completo acuerdo con lo que 
ha sido, es y será nuestra actitud; con lo 
que pensamos y sentimos ante la guerra, y 
con lo que en primer término, debe ser 
preocupación y deseo de todos los españo-
lea. En este punto, se borran, desapare-
cen, las distinciones de partido, las diferen-
cias de doctrinas, y se anula todo espíritu 
de discusión, obedezca á grandes ó peque-
ños orígenes. 
He aquí el editorial, en cuya lectura en-
contrarán nuestros amigos razón sobrada 
para felicitarnos por haber resuelto repro -
ducirlo. 
M Pa ís á su vez reproduce los pá-
rrafos esenciales de nuestro art ículo, y 
á lenglón segoido de aquel en que de-
cíamos que además de las fuerzas que 
han venido est* año á la Gran A u t i l l a y 
de los voluntarios y soldados que ya ha-
bía en ella, existen en Oaba "centena-
res de miles de españoles dispuestos á 
luchar hasta la muerte en defensa de 
su patria, de EU hogar y de su honra", 
escribe el periódico autonomista: 
"En este orden de ideas y de sentimien-
tos está la salvación pública. Ahora más 
quo nunca importa tener firmeza, calma, 
impertérrita joafianza on el general en je-
fe, en su pericia y energía y ea su alta ex-
periencia. De ellas espera el país, hoy co-
mo ayer, para no lejano plazo el inaprecia-
ble beneficio de la paz sobre bases de la 
provisión, del derecho y de la magnanimi-
dad." 
Tomiinos nota y registramos con in-
tenso p'acer bs declaraciones de La 
Unión, Constitucional y de E l Po.ís, no 
obedeciendo á un impu'so de amor pro-
pio satisfecho—que td en circunstancias 
normales pudiera ser excusable y hasta 
legítimo, en las actuales resul tar ía 
cuando menos pueril—sino porque aou 
sa una peificta coincidencia entre todos 
los elementos leales de la l i l a , expre-
sada por sus voceros más significados, 
en la que resalta, primero el v i r i l pro-
pósito de unir su esfuerzo activo al de 
los defensores armados de la integridad 
nacional; segundo su confianza en el 
general en jefe y su absoluta fe en el 
ejército y, por último, la iacondiclona-
lidad del sentimiento español, que for-
ma la característ ica de todos les par t í -
dos legales y que, por encima de loa 
ideales políticos que los separan, loa 
hace Bolidarios ante el común y aupa-
rior sentimiento de la patria. 
D E C R E T O S 
La Gaceta publica hoy los sigaion* 
tee: 
Usando de las facultades que ma 
concede el artículo 54 de la ley Provi-
siona', y con arreglo á lo dispuesto en 
el artíonlo 55, vengo en nombrar Yice-
presidente de la Comisión provincial 
de Puer to -Pr ínc ipe , á don Fabio Frei-
ré y Estrada, y vocales, á don Enrique 
Horstmann y dantos, don Luis Yilar-
dell y Tapis, don Esteban Morató Boa» 
ques y don José Fe r r ín Lladó. 
Habana, 21 de ciembre de 1895. 
E l General encargado del despacho, 
José Arderins. 
Usando de la facultad que me con-
cede el art ículo 49 de la vigente ley 
Municipal, vengo en disponer qae cesa 
en el cargo de Alcalde, en comisión, 
de Quivioán, el Capi tán de caballería 
don José López Ibáñes , y que le suati-
taya en dicho cargo el Capi tán del ar-
ma de infantería, don Antonio Tr í -
cete. 
Habana, 21 de diciembre de 1895. 
B l General encargado dol despacho, 
José Arder (lis. 
VAPOR CORREO 
E l dia 21 del corriente salió de la Co« 
ruña para la Habana, el vapor Antonio 
López. Conduce una compañía de inge-
nieros y 691 reemplazos. 
IWü ile los M m l u fla Tatos 
Rslacióa de los señorea Fabricantes de 
tabacos y de cigarros y de los dona-
tivos en especies con que contribuye-
ron para obsequiar con cuatro taba-
cos ó igual número do cajetillas do 
cigarros á cada sargento, cabo y sol-
dado y con veinticinco tabaoos á 
cada jefe y oficiales del tercer cuerpo 
de ejército que ha desembarcado ea 
este puerto. 
Señorea Isidro Gutiérrez y C?: 2,090 ca-
jetillas cigarros. 
iW JJÜL Ü S T ü i U M V . 
Cuidado con las faldiicaeioaes que se Tienen haciendo del 
J 
Dispepsia ygastralgia, agrios después de las comidas <S acedías, hinchazdu 6 pesa ai 
vientre con POM que se coma, digestiones lentas 4 penosas que prolnceu sueBo, ropa^uiiu-
cla, mareos, dolores de vientre, vtfmites biliosos y diarreas crJaicas, toda la ísia saí)o v 
los ¡nédicos rpoono^eii que sdlo se curan completamente, radical y píira siempre cm el 
D I G r E S T I V O M O J A R R I E T A . 
CaaQdo telta esta firma: J . Mojíirrieta sobre cna íqu ie r tabo, ssrá taísi-
flesdo. 
M3ba»3,Dragond8 entre Hayo y San Nicolás; S a r r á ; I ) r . Johasoa; Lobé 
y Tosralhaa, y todas las boticas da r e p u t a c i ó n en la isia de Cuba* 
C 1938 ^ 5in 
PETIT EN " E L ÍASIHO." 
Se encuentran actualmente al frente de las coeiuaa 
de cate acreditado Restaurant, los célebroa maestros 
cocineros M.M.. Petit, padre ó hijo, ciraanuitanoia que 
convida á las personas oom>n i l faut y á todos los bu3-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos coasían-
tes de E L C á Q I Í í O , qae es tá situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1995 7 D 
A F E S A R D E L O S P E S A R E S 
E l i SALiOIM D E L i l M O D A 
continü» siendo 1& Ravista de Modas misfivore'.ida del bello sexo. F gurinoo di dwtincija biea mirciiia 
Moleloi acabados da parfdjclon j elegancia. Gasto rtfiaalo do la ú tima moda, físmorados patronej v 
may confortables por la moiiciiad conocida de sus precios. Por U gmoriocióa de aa aiij S í 33 7 ñor aa 
haciéndolo proceder do las Siguientes mestre $3 TO, psgi en oro, snlicípado. J y »-
U«««o . L a única Terüadíra agancia en Nentano ndm, 8. Pídaie prospectos pues interesa conocer la imoi?-
HCe«B. tanda de sus Roga'os. Cta. 2011 alt.-4 
AZUCARERIA, C A F E T E R I A , V I V E R E S Y VINOS. 
Como siempre, esta casa al felicitar por Pascuas y ITochs Baem deseándoselas m w 
felices á sus marchantes y al público en general, les anuacii que provista ya da todos 
los efectos propios de esos días, todos de primara caliiai, se propom 7eacbrlo3 i trscíos aV 
llamarán la atención üor su modicidad. -
Nuestros vinos de mssa espaciales de ElOJá CLiE^TE y U WARaO, sabaa núes-
tros parroquianos no necesitan recomendación, pues podemos decir son los tolvas qua s3 
toman en la Habana: los crenerosos finos de postres y demás los tenemos de âs mejores 
marcas y los veniemos un 30 por ciento mas birato que en otros estiblecímieatos ^Tadie 
debe proveerse en estos días sin ver nuestro catálogo. Nuestra especialidad, el café molido 
a 38 centavos libra En la imposibilidad de nombrar todos los artículos de nuestro inmen-
so surtido véase nuestro catálogo y vean el gran beneficio que obtendrán comprando en' 
l - a . i z c . a . i : c t . a . 
P K A D O 112 , A C E K A D E L L O U ^ R E . C 2087 
SOY 2 4 D B D I C I E M B R E . 
RElPAí í inON I>;L TEXOE SOTüRRL ¡TANDAS! ¡TANDASl 
i L i 8 8: E L CABO P R I M E R O . 
í m m \ m m \ k ISTÍGiE 
A LAS ios C A R A M E L O . 
3i-21 Id '22 
O 20Ó5 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION P0K TANDAS 
8-13 
« r n T S 1 ^ ' ^ 1 6 ^ 2 5 . 1 1 / ^ e! tenor ^(ípora DAMIAN 
m u HA, cu jo debnt se annnciará oportunamente. 
flan empezado los ensayos de la ópera españ)la d3i 
maestro Bretón titulada: DOLORES. 
Mañana miércoles 25, matioee. L a ópera en 5 actos 
del maestro Meyerbaer L A A F R I C A N A . Seguirá la 
gran rebaja de precios. 
PIMS i L i LE M A R C A . »lt lüi- 3 D 
I 
• r 
Soñor» Antonia López Cuervo: 2,000 ta-
Añores Henry Clay and Bock & Co.: 
A nnn S e o s y 5,000 cajetillas cigarros. 
4'0Seúo?e8 P'ryta¿ás y C , Limited: 1,000 
«•«wns v 1,500 cajetillas cigarros. 
tasXres Cortina, Gómez y C : 1,000 ta-
baSeñore8 José Alvarez y Martínez: 1,000 
tabaooB. 
SeCores Díaz y Hermano: 500 tabacos. 
Señores J. A. Montea: 300 cajetillas ciga-
rros. 
Don Sebastián Azcano: 500 tabacos. 
Señores Inclán Díaz y C": 1,000 tabacos. 
Señores M. Valle y Ca: 4,000 tabacos. 
Señores A. Barquinero: 1,0C0 tabacos y 
2.0CO cajetillas cigarros. 
Señores F. P. del Río y Ca: 1,000 tabacos 
y 1,000 cajetillas cigarros. 
Señores Justo Alvarez y C : 500 tabacos. 
Señores J, S. Murías y C": 1,000 tabacos. 
Don Angel Ramírez: 500 tabacos. 
Señores Pino, Villamll y C : 1,000 taba-
eos. 
Don Manuel Casti (Santiago de las ve-
gas): 500 tabacos. 
Señores Chao y Alvarez: 1,000 tabacos. 
Señores Fernández y Peláez: 500 tabacos. 
Señores Pérez y Hermano: 1.000 tabacos. 
Señores Pérez y Díaz: 1,000 tabacos y 
1,000 cajetillas oigatros. 
Don Antonio Montóte: 500 tabacos. 
Señores Cueto y Hermano: 1,500 tabacos. 
Don Ramón P. Murías: 525 tabacos. 
Señores Rodríguez y Rocha: 1,000 taba-
ooa. 
Señores Fernandez, Canal y Ca: 1,000 ta-
bacos, 
Don Inocencio Alvarez: 500 tabacos. 
Don Rafael G. Marqués: 500 tabacos. 
Don Bernardo Estados: 300 tabacos. 
Señores Roger y Cn: 800 tabacos. 
Don Francisco Sierra: 500 tabacos. 
Don Vicente Arizaga: 2,000 cajetillas ci-
garros, s 
Don Florentín Mantilla: 3,000 cajo cillas 
cigarros. 
Don Prudencio Raball: 4,000 cajetillas ci-
garros. 
Señores Behsens y Ca: 1,750 tabacos. 
Don Quintín Gómez: 300 tabacos y 150 
cajetillas cigarros-
Señores V. Bustillo y Hermano: 900 ta-
. bacos. 
Don José del Real: 500 tabacos. 
Señores Maseda y CH: 1,000 tabacos. 
Señores Beci y Hermano: 1,000 cajetillas 
cl/rarros. 
Señores Eugenio A. Ehmer y Ca (S. en C.) 
606 cajetillas cigarros. 
Señores Fuontes y Hermane: 1,000 ta-
bacos. 
Don Martín Llorone: 50\) tabacos. 
Dcu Prudencio Fernández: 500 tabacoa 
Don Rafael Reina: 500 tabaoos. 
Señores J. Vales y Ca; 4.GC0 cejetUlas ci-
garros. 
Señores José Savedra y Hermano: 500 ta-
bacos. 
Don Manuel Rodríguez: 2,00J tabacos. 
Señores Alvarez, López González, 4,000 
tabacos. 
Don Manuel M. Castro: 500 tabacos. 
Señores A. Larrea (S. en C) : 1,550 ta-
bacos. 
Don Juan López Díaz: 1,000 tabacos. 
Don Fernando López Quirós: 1,300 caje-
tillas. 
Don Ignacio Zurre: 900 cajetillas ciga-
rros. 
Señores Díaz y Alvarez: 3,735 csjetillas 
cigarros. 
Señores J. A. Pesada: 500 tabacos. 
Don Antonio Villamil: 1,000 tabacos. 
Don José Gener; 2,000 cajetillas cigarros. 
Señores Fernández y Montóte: 500 taba-
cot. 
Señores Juan Garbalosa y Hermano: 500 
tabacos. 
Don Rosendo Rodríguez: 500 tabacos. 
Señora Vinda ó hijo de M. Camacho: 600 
cajetillas cigarros. 
Don Evaristo Cambas: 300 tabacos. 
Don José García: 1,000 tabacos. 
Señores Alonso, Bances y Ca: 2,000 taba-
cos y 1,000 cajetillas cigarroi!. 
Don Francisco Menéndez: 500 tabacos. 
Señores J. Menéndez y Ca: 1,000 tabacos. 
Señores J. M. Reneunell: 1,000 cajetillas 
cigarros. 
Señores J. Morales y C?: 500 tabacos. 
Don José Ibaseta é hijo: 500 tabacos. 
Don Antonio Blanco Porrua: L'üO tabacos. 
Señores H. Upmann y C8: 4,000 tabacos. 
Señores Rosendo Reudueles y Ca: 1,000 
tabacos. 
Don Cándido García: 500 tabacos. 
Don Florencio Suárez Mora: 300 tabacos. 
Señores Ortlz y Hermano: 2,000 cajetillas 
cigarros. 
Señores Taladrid, Hermano y Ca: 1,000 
tabacos. 
Total: 63,425 tabacos y 46,635 cajetillas 
cigarros. 
RESUMEN: 
Al primer cuerpo de ejército 29,150 ta-
bacos y 24,900 cajetillas cigarros. 
A l segundo cuerpo de ejército 55,825 ta-
bacos, 30,072 cajetillas cigarros y 50 paque-
tes picadura. 
Al tercer cuerpo de ejército 63,425 taba-
cos y 46 cajetillas cigarrillos. 
Total general: 118,490 tabacos, 101 607 
cajetillas cigarrillos y 50 paquetes pica-
dura. 
Habana, 20 de diciembre de 1$95.—Vto. 
Bno. £1 Presidente, Manuel Faite.—El Se-
cretario, Rafml G. Marqués. 
En el sorteo de la Loter ía celebrado 
esta mañana, han sobrado 0,411 bille-
tes. 
LA FLOR DE LA MARAVILLA 
(CUENTO) 
L%Noehebaeiia Í-U las a lque i íns de 
loa campos castellanos tiene el oarfecter 
patriarcal do las antiguas leyendas 
campesinas. 
To lo recuerda en la clásio» velada 
aquellas ocstumbres que con tanta poe-
sía como verdad pinta Eojas en su fa-
mosa comedia Onroia él del Oa&tañnr. 
En el liog&r de la cocina arde un 
monte de lefia. En la mena donde la ce 
na ha de servirse no se ostenten ramos 
de llores n i copas de irisados matices, 
ni botellas de champagne, sino el ancho 
Jarro, el pan moreno, amasado en el 
horno mismo de la alqneris, y el con 
tentó sin disfraz, propio de gente ruda, 
pero sencilla. 
La Nochebuena de 188 la pasé 
en la alquería de la dehena de , pre-
dio que ocupa una extensión de más de 
una legua cuadrads, cubierto en sn 
mayor parte de encina > de robles. 
Bu la mesa colocada en el centro de 
! • cocina, humeaban ya las ancuas men 
tes, y cada cual de los comenf alea ocu-
pahA BU puesto. A la cabecera, el arren-
ajdor de la finca, hombre entrado en 
afivs. cryos miembros tenían la dureza 
y Ifef na ioaidades deles sarmientos; en 
nv.o otro lado do lae mesas, los hijos, 
k » Luos de los hijos, los montarHc**! 
iSbS-0208 Ca8a y 108 criado0 
Iba á empezar la coloccción, cuando 
sonó un golpe tremendo en la puerr» 
de la alquería. 
^ Todos nos extremooimns. 
M Por aquellos dias so h-tbK hablado 
bastante de las fechorías de una nume-
rosa cuadrilla de bandidos. 
Entre loe Robrantea figura el n ú m e r o 
10,920, premiado cu $10,000. 
IITICIU 
LA 6DERRA 
POE C O E E E O . 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
D e Jovellanos 
Diciembre 22 de 1895, 
Amigo Eivero: Ampliando la que le 
escribí anoche, le diré que salimos hoy, 
domingo, fuerzas de los batallones de 
Navarra y üuenca , así como la guerri 
lia de Espina, juntos con el general 
Martínez Oampos, para Jovellanos. 
Ahora, que son las seis, estamos en 
Navajas, frente al ingenio Diana, don-
do están ardiendo los cañaverales por 
haber prendido fuego una pequeña par-
tida de insurrectos, capitaneada por nn 
tal José Eoque, hijo de Navaja*»; coya 
partida se compone de 25 hombres, los 
cuales descarrilaron los trenes del in 
genio citado y de la empresa de Matan-
zas. 
E l general Navarro siguió hoy el 
rastro de las partidas, habicadelas ba-
tido distintas veces y haciéndoles más 
de 60 baja?; y por nuestra parte só 'o 
un muerto y 3 heridos. Es muy activa 
la persecución que se les hace: nosotros 
creo seguimoa hacia los montes de San 
Miguel, cerca de Jovelianos. 
Debo decirle, que á las dos de la tar-
de, y al salir nosotros de Guión, vino 
un paisano 6 toda carrera diciendo es 
taban nuevamente ¡os insurrectos ata 
cando al ingenio Las AntiVas, y erü la 
partida del cabecilla Suárez, con 500 
hombres. 
Jovellanos, 9 de la noclie. 
Acabamos de llegar y nos eucontra 
mos con la novedad de que numerosas 
huestes insurrectas estsn aquí cerca, 
por la parte de Cimarrones. 
E l Corresponsal. 
D E C d l ^ O U . 
Diciembre 21 de 1895. 
Sr. D. Nicolás Kivero 
9 mche 
M i distinguido fccoig»: Son las nueve 
de la noche y aoaba de llegar de Pal-
millss y la A n t i l k , en cuyo punto ie jé 
batióudoáe ix.n el enemigo a! bata l lón 
cazadores de Valladolid, por tocarle do 
vanguardia eu la columna que n i inda 
el bravo general Navarro, puea gracias 
á la actividad de este distirgoido jefe 
no coparon el destacamento del detno 
lido ingenio la An t i l l s ; que llegó tan 
oportunamente una compañía sin aper-
cibirse el enemigo, haciéndolos muchas 
bajas, entre ellas un cabrcllla, cuyo 
sombrero con escarapela de capitán 
acabo de traer del campo do !a acción 
donde hay más de 20 caballos muertos 
y rastros de sangre, aeí como dos de 
sus muertos que tuvieron que abando 
nar en su retirada. La guerrilla de 
Espina viene de recorrer con 40 caba-
llos Jaoán, donde los insurrectos á su 
paso se encontraron con un sargento y 
12 soldados do) Eey, macheteando á éste 
y á 7 do los soldados, un herido grave 
y 3 que se salvaron milagrosamente sin 
armas, así como también mEchetearcn 
al práctico y á un panadero, voluntario 
de dicho punto. De allí partieron para 
la Josefina y la Ant i l ia , donde los en-
contró la columna de Navarro y al oir 
el fuego de dicha columna fué cuando 
supe que estaban copando el destaca-
mento y al galope se fué Espina en 
auxilio de ellos, y tan pronto dió vista 
al citado fuerte y viendo mucha gente 
por su alrededor y oyendo nn poco más 
adelante fuego nutrido m a n d ó desple-
gar sn pequeña fuerza y avanzar, cre-
yéndose serían ¡os mambisea, cuando 
inesparadamente se encontró con su 
columna que había salido por la ma-
ñana. 
Supongo habrá recibido el taiegrama 
de anoche. 
E l Corresponsal. 
En un periódico de 6Pt<i cspital he 
mos tenido ocasión de leer no suelto 
intentando ridiculizar á ios Hermanos 
de las Escuelas Oristianas, que hun ve 
nido á encargarse de la enseñanza y 
dirección de los talleres de la Real O ASÍ?. 
de Beneficencia, no faltando quien al 
parecer íes atribuya ideas, tendrtncias 
y abusos que nunca son de impataroe 
sin pruebas á miembros de uisa aso 
cióu religiosa estendida en todo el 
mundo, y cuyos servicios, i lus t radón 
y caridad son reconocidos y jaíit*monte 
apreciados en todas partes. 
La fopdapióu de la respetable orden 
de las B&caefas Oristiauas, se remonta 
á loa tUiimos años del sig'o XVJI. Su 
Gasa matrta ó directora se halla est'*-
ble -ida en Pa r í s , y cuenta más de cua-
renta fundacione1* en Españ*. Preci-
samente se t r a tó ea un piincipio ds 
hacer venir Hermanes de la Peníusu-
la, pero no habiendo personal suficien-
te, hubo necesidad de recurrir á las 
casas existentes en los Estados Unidos, 
de donde han llegado seis, encargán-
dose inmediatamente después del cui 
dado de los niños asilados mayores de 
seis años y de la dirección de su apren-
dizaje en los talleres. 
Nos vemos en el caso de prevenir la 
opinión contra los ataques que se di-
rigen con tanta injusticia como pasión 
contra los miembros do una institución 
benéfica eminentemente católica, cuyos 
recomendables fines son educar y mo 
ralízar niños sin familia ni otro ampa-
ro que el de lo beneficencia pública, 
para que con el tiempo puedan ser 
miembros útiles y factores provechosos 
de nuestra sociedad. 
Segú i dice La Higiene, la tempera-
tura ha cambiado por completo; desde 
nuestra anterior revista, reina una es 
taoión fresca que se inició con fuertes 
aguaceros. Hov tenemos una tempera-
tura media de 23° centígradof; ai bien 
ha habido bajis de 7o, pero de poca du 
ración. 
El frió húmedo ha dado motivo á n u 
mércaos casos de ataques reumáticos. 
Las afecciones catarrales de las vias 
pulmonares é intestinales han sido 
también muy frecuentes; van, sin em 
bargo, desaparciendo á medida que la 
estación se consolida. 
h% fiebre amarilla comienza á decre-
cer en los puotoH endézaicot». Pasa lo 
mismo con la fiebre tifoidea. 
L^s vírMeíc* han diumiuuido de mo-
do notable, aunque la isfeccióa se re-
nueva por los casos que nos importan 
los vapores que vienen de Europa. 
Las anginas catarrales y diftéricas 
se han presentado en mayor nú ñero t n 
la pasada quincena. H^y algunos casos 
de escarlatina. 
Bazar le !a "Cíe Roja." 
Reiauióu de H'g'inos objetos qn* 
existen < u el B izar d^ i a Oroz B'vja y 
quo serán rifid<.B en la liqui.laeión de-
finitiva en la reapertura del Bazar, !a 
noche del 25 del actna : 
3 jarrones de plata ohristeño. 
BTA F U A LAS D A M 





L a E s p e c i a l 
OBISPO »5) 
T E L E F O N O 348. 
Sabana Diciembre 16 de 1896. 
8ra. de. 
M u y d is t inguida S?a : 
Tengo e l mayor gusta en par t ic ipar á usted 
que e l sur t ido de GÜAÍ,TES DE CABRITILLA para ol i n -
v ie rno e s t á ya d la v e t t a en " L a Complacientd" y en 
" L a Especial". 
L a calidad de la p ia l , los colores, y los pre-
cios e s t á n en a r m o n í a cpn el buen gusto de nuestros 
clientes. 
T a m b i é n se garant izan los guautos que son 
probados en nuestros establecimientos. 
Se re i tera de V d . con la mayor considera-
c i ó n S. S. Q. B . S. F . 
M , Carranza. 
2066 6J-17 2i-16 
Hubo unos cuantos minutos de sileu 
cío, quofué interrumpido por un nue-
vo aldabonazo, más fuerte que el pri-
mero. 
—Ved quién ea,—dijo el amndador 
á los montaraces, los cuales cogieron 
las escopetas y acudieron é la puerta. 
A poco volvió neo de ellop, y dijo: 
—És un hombre qne pide albergue. 
Hnbo dudas acerca de !o que debía 
hacerse. ¿Saría aquello una estratage-
ma de los bandidos! Las mojere -. esta 
ban asuntadas, y los hombres disimu 
laban su i rqu ié tud . 
A l cabo el amo dijr : 
—Abrid, y qae entre quien sea. "No 
sea. qno traiga la flor de la maravilla." 
Los montaraces obedecieron, y un 
instante después entraba en la cocina 
un viejo cubierto de harapos y calado 
por la llovia. 
E l pobre hombre se arr imó tiritando 
á la lumbre, y allí comió y cenó como 
un patriarca. 
Cuando hubo terminado la cena y los 
mozos te fueron á dormir, y el viejo 
bien cenado y mejor bebido, se fué tam-
bién á un rincón donde pasar la no-
che, preguntó al arrendador: 
—Miéntras dudábamos si había ó no 
de abrirse la puerta, ha dicho usted: 
" A b r i d , no sea que ese hombre t r á iga l a 
flor de la Maravilla." 
¿Qaó quiere decir epol 
—Es un cuento muy antiguo. 
—Refiéralo usted. 
—¿Quiere usted cirloT pues allá 
va. 
* 
Es íV.ma—dijo el arrendador arrellc-
o á n d o s e en él e s o a ñ o - q o e la fl>r de la 
maravilla unce en lo mhs intrineado de 
un benque muy grande y mny espeto. 
A J d ta maravilla llaman á la tal flor 
y en verdad le digo que si tiene la v i r ' 
tnd que se lo atribuye, bien merece tal 
nombre. 
Dicen (por lo menos así me lo conta 
ban cuando niílo) que quien logra po 
seerla, consigue cuanto qniere: rique-
zas, si es pobrf; salud, si ét>tá eofermo; 
correspondencia si tiene amores 
hast* venganza si tiene odion 
Pero ee el caso que la tal fl ¡r pierde 
toda su v i r tud en cuanto se hiél», y tan 
delicada es, pue ni la del almundrc que 
la iguale. 
Fior tan prodigiosa sólo una vez se 
ha visto. 
Escuche usted cómo fué, 
« * 
Por el bosque enmarañado , en cuyo 
centro nace la flor de la Maravilia, 
vagaba en cierta tarde del mes de di 
ckmbre un pobre chicuexo lloroso y a 
congojado. 
¿Quién era? ¿Adónde iba! 
E i mismo lo ignoraba. 
Tenia loa cabellos rubios, semejantee 
á espiga de agosto, y los ejos de color 
del cielo. Como una got» de agua á 
otra agua se p&reoia al Niño i>ics que 
está dentro de urna de cristales en el 
altar mayor de la iglesia del pueblo. 
Huérfano y sólo, arrojado del mise-
rable hogar donde habla tenido hasta 
entonces su pobre albergue, caminaba 
sin rumbo, como la hoja desprendida 
del árbol que el viento trae y lleva por 
entre el polvo de los caminos. 
Los últimos resplandores del Sol te-
tenian de ¡uz amarillenta las ramas se-
OAB del bosque. 
A medida que la obscuridad aumen-
taba, los áiboiee tomaban aspecto fau-
ta-licc: sus ruma» parecían Drazo» ame-
atizadoreo. 
De repente, de un grupo de encinar 
surgió un hombrt. Sns plés desnudos 
se deslizaban siu ruido sobre las hojas 
secas. Larga y ondulante melena caía 
sobre sus hombros, y sedosa barba or 
laba su semblante severamente her-
moso. 
E l chicuolo tendió hacia él los brazos 
suplicantes. 
—Ven, dijo el desconocido cogióndo 
le de la mano. 
Y juntos se entraren per la selva. 
A l cabo de corta marcha, llegaron é 
nn escondnjo f-rmado por pefiap, y el 
hombre dvp al niño señalando una 
hsrmosa flor de color de oro y do for 
ma de lir io. 
— Cógela. 
Ei muebacho arrancó la fl :r. 
—Allá lejos,—Hflad;ó el desconocido 
extendiendo el brazo,—hay una gran 
ciudad. Ve, llama á la» puertas de Ia« 
casas y do los palacio». A quien te dé 
albergue, ont íégale eu cambio esa fl>r. 
Pero cuida de calentarla cou tu pecho 
y tu aliento. Si por acaso se hiela, per 
derá toda su vir tud. Anda,—exclamó 
con voz graves—y desapareció entre lo 
espeso de los árboles. 
Inclinó el muchacho la cabeza, y co-
mo obedeciendo á una fuerza superior, 
par t ió corriendo ai t ravés del bosque. 
• • 
C^n los rubics cabelles al viento, y 
con el aliento entrecortado por la fati 
ga, recorrió el niño los llanos aolitarioe, 
bordeó ríos, t repó á las colinas y bajó 
á las hondonadas. 
A la luz temblorosa de las estrellas 
parecía un copo de nieve arrastrado 
por el viento. 
Oorría, corrí» piempre, mientras que 
con la mano Sojetaba la flor contra la 
carne, al lado dbl corazón. 
A.i fia llegó A ú oiudad, cuyas altae 
toir< 8 parecían UÜ>» larga procesión de 
gf|{ttlltM. 
Era una población magMfio.»: las ca 
lies rutaban formadas por hileras de 
palacios; de t rás de verjas doradas se [ 
3 escribanías de plata. 
5 cuadros pintados al oleo, con mar-
co dorado. 
4 pares de hermosas figuras de bron-
ce. 
1 magnífico reloj do bronce con su 
campana. 
1 precioso muñeco fonógrafo. 
4 grandes l ámparas de salón. 
1 juego té de china. 
G tomos de la Santa Biblia. 
1 reloj forma armadura. 
1 par jarrones chinos. 
5 vales de $5 30. 
5 idem de $10.G0. 
1 magnífico á lbum para retratos. 
1 centro de meia de bronce. 
2 juegos de tocador. 
1 idem refresco. 
1 idem café. 
1 templo á la Gloria, 
6 máquinas de coser. 
1 magnifico reloj de palisandro. 
1 cochecito para niña. 
2 pares mecedoras mimbre. 
1 bu ró biblioteca de nogal. 
1 escaparate de nogal con 2 lunas bi-
seladas. 
1 magnífico juego de café de plata 
con su estuche. 
1 espejo consola floreado. 
2 atriles con espejo. 
2 lavabos completos. 
1 pulsera de oro. 
La colección de Obras de Pereda. 
1 piano. 
NECROLOGIA 
E L EOCTOR BOSQUE. 
E l fallecimiento del Dr . D , Alfredo 
Bosque y Reyes, Catedrá t ico de la Fa 
ca t.id de Farmacia, miembro de la A-
oidémia de Oienclas Médicas y Físicas 
y do la Scciedad Económica y Presi-
dente del Oolegio de Farmacéut icos do 
la Habana, ha causado en esta oiudad 
muy dolorosa impresión. 
Era el finado un verdadero hombre 
de ciencia, del que podía prometerse 
mucho la cultura de este paí t ; sns con 
¿liciones perponales corrían pnrejas con 
E-US dotes de ilu-stración y con la pro-
fundidad ne sus oonnmtnientos y la 
rnuprte íe h* sprpren.didÓ cuando, jo 
ven aú «, ¿r̂ ajba ya de respeto y la es-
timación de todos. 
DrSíause en paz y reciban sus fami 
liares ta expresión de vuestra einoera 
condolencia. 
INCENDIOS. 
E a l a c a l l e de S a n N i c o l á s . 
Anoche, poco antes de las nueve, 
ocurrió un principio do incendio en la 
casa en construcción calle de San N i -
colás número 221, propiedad de un se-
ñor arquitecto municipal, á causa de 
haberse prendido fuego á las hojas de 
unas puertas de madera. Este incen-
dio aparece intencional por haberse no-
tado un gran olor á petróleo en el logar 
del suceso. 
Las llamas no tomaron gran incre-
mento por haber acudido á tiempo don 
Wenceslao Inguanzo y varios vecinos, 
que apagaron por completo el faego. 
Las bombas de ambos cuerpos de 
Bomberos acudiero al lugar de la alar-
ma, no teniendo necasidad de prestar 
sus auxilios. 
E n Casa Blanca . 
Esta madrugada se declaró un vio-
lento incendio en la calle de las Animas 
número 15, de la propiedad de D. José 
Arbolo Troji l lo, estivador de carbón y 
vecino de la propia casa. 
E l fuego, que se cree sea intencional, 
se comunicó con gran rapidez por todo 
el edificio que era de construcción de 
madera, el cual quedó completamente 
destruido á las pocas horas. 
Además del Sr. Arbolo, vivían en di-
cha casa los Sres. D. Manuel Rómulo 
Sibori y familia, D . José S. Rendón y 
familia. D . Joaqu ín Barroso, D . Do-
mingo Hernández y D . J o s é Alonso. 
E i Sr. Barroso pudo haber perecido 
quemado, á no ser por el pronto auxilio 
que le prestó el bombero de aquel 
barrio D . Herminio Rodríguez, que 
despreciando toda clase de peligros lo-
gró sacarlo de su habitación eu los me-
mentos en que ya ésf:a era presa de las 
llamas. E l bombero Rodríguez, al cum-
plir con su humanitaria obra, sufrió 
una pequeña herida en la mano iz-
quierda. 
También sufrieron quemaduras don 
Manuel M . Siberi y el bombero del 
Comercio do la Habana D. Jerónimo 
Ncvo.'f. 
Los ieaionados todos faeron enrades 
por lo* Dres. Cueto y Saavedra. 
E l incendio fué extinguido y pudo 
evitarse su propagación debido á al 
pronto auxilio de la Sección de Bom-
beros Municlpa'ea do aquel barrio, qae 
ocn la bomba de vapor Oamiz estuvie 
ron trabajando por espacio de hora y 
media. 
El nnteriaj de loa Bomberos de! Co-
mercio que acudió hasta el rcoelle de 
Lnz no pudo trasladarse al lugar del 
NE TONO 101, l ü MSÍP Y (MPAMiíO, Tfill 
UNICA CASA EN ESTA CAPITAL 
dedicada exclnsivamente á la venta al detalle 
DE vinos y licores DE TODAS CLASES Y PE0CECSNC1AS. 
P A R A L A S P R O X I M A S F I E S T A S ofrece este establecimiento á sus nu-
merosos favorocederes en particular v al público en general, E L MEJOR Y 
M A S COMPLETO SURTIDO de artículos propios de su giro que hay en la 
Habana. 
E S P E C I A L I D A D en vinos y cognacs de J E R E Z D E LA F R O N T E R A . 
A L N O T A B L E CREDITO que en muy poco tiempo han adquirido loa 
VINOS D E M E S A , tanto blancos como tintos, que expende J E R l í Z - H A B A 
D A , ha fido debido á la incomparable pureza y ligitimidad de ios mismos y a ló 
extremadamente módico de sus precios, que resultan de verdadera importación. 
P I D A N muestras, prueben y COMPAREN. 
COMO OBSEQUIO D E PASCUAS T A Ñ O N U E V O I n resuelto ' 'JE-
U H Z - I I A B A N A " v o n d e r á PRECIOS TAN s u M O i a N T E REDUCIDOS, que están 
-il alcance de todo el mundo y harán imposible toda compettncia. 
J E R E Z - H A B A N A no repara en utilizar algo ó nada, lo que desra es dar á 
conocer todas sus mcrcarc ías de primera calidad y siempre garantizadas. 
Conducciones á domicilio gratis. 
T A N SOLO " J E R E Z - H A B A NA» puede ofrecer galoneo de «bote l l as de 
riquíairoo vino MO«CKU1 Ó M^lvaaía, á 2.} pasos. 
U N I O A M B N T B E N t ( J B R E Z - H A B A N A " se tmenentran galones do 6 bo-
tellas de exquisito Jerez seco (Pálido, Fino ú Oro), á 2 penos y 
Legítimo Ron Bacardí á 45 centavos botella ó inmejorob'e Ron "Victoria. ' ' 
de Santiago de ünb . i , á 25 ct^. idem, y todo, absolutameot:} todo, por el eetilo. 
A M A X * T I B M P O B U E ^ T . A C A H A 
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veían fiondosas »*rbo'.ediiB, y, ea medio 
de ellas, bl»ncuraa de es tá tuns y refle-
jos de los cristaleE helados de las fuen-
tes. 
La ciudad estaba solitaria; pero del 
interior de cada casa salían bocanadas 
de ruidos alegres, de carcajadas, de 
Cbnciouee rumores que hac ían pen 
sar en tibio y peifamado ambiente, en 
cena e^p.,éndiüa, ea paz y amor, en to 
dos los placeres de los hcgi.ns feli-
ce*. 
A l t ravés de los limpios y puros cria-
talts de los balcones, se veían aigunbs 
veces sombras que se agitaban, estre-
chamente abrp.zadas, graciosas cabezas 
ele niño ó peí files se ve roa de ancianos 
pensativoF. 
Eu la calle, soledad completa. 
Como que hacía un frío terrible, tan 
grande, que el pobre muchacho apenas 
si t en t ía la mano, en donde siempre 
teníia la flor, que do cuando calentaba 
con su aliento. 
Llegóse á una puerta, de t rá s de la 
cual üouaban cautos de niñoí,* empi 
nandose alzó la aldaba, y la dejó caer 
pesadamente. 
L:-8 cantos cesaron, y una voz de 
hombre gritó: 
—4Q aiéu vaf 
—Abrid ,—contes tó el niño.—Tengo 
hambre y desfallezco de fiío. 
—Perdona por Dios,—d>ja la misma 
voz que había hnblado primero. 
—¡Por caridadl Abr id , y no oa 
posará habar sido bueno conmigo. 
—IDÍOB te amparel 
—¡Tengo frío, tengo hambrtl—iepe 
ua », uiutttiticbo obn V í a d- ¡icíite. 
—Puea a la po^adu,—grito con mai 
hniu(>r el da la CAH*. 
oii on trón t-ne pasos que se alfjaba, 
y á poco empezaron de nuevo los cau-
tos interrumpidos. 
No hubo puerta donde el niílo no 
llamase. E n a'gnnas casas no obtuv> 
más respuesta que ladridos fero^ca oe 
perros. En otr&s, desdenes, en otras, 
amenazas. 
La campana de un reloj dió las 
doce los demAs campanarios repi-
tieron, unos lentamente, otros con ra 
pide/., como si quisieran acabar pronto, 
ia misma hora. 
El frío era cada vez mayor. 
Ar ra s t r ándo le , llegó e1 pobre niño al 
pórtico de un p.dacio mr.gtíflco, ador-
nado de columnas y de desnudH» eetá-
tuas. 
La puerta estab.* abierta; más cuan-
do el muchacho quiso franquearla, salió-
le al paso uu hombro envuelto en pioles 
que le dije: 
—¿Qué buscas! 
—jD.jadme entrar! ¡TtUgo frío! N a 
os penará. Yo oa recom censuró 
—Esto no es mesón,—respondió bru 
talmente el hombre; y roahazó al mu-
chacho, cerrando la puerta de golpe. 
Entonces le faltaron Ĵ a fuerzas, y se 
dejó caer transido de frío nobre el már-
mol del pórtico, meno-í duro quo ol cer-
razón de los hombre*. 
iQué pasó deupuésT 
El niíio se quedó dormido, tan pro-
fundamente, qoe coando despertó esta-
ba entre los áogelep. 
L>aqueal d ía aigmonte recogieron 
euonerpo, encontmron nobre la carne, 
al lado del corazón, yaujett* por la ma 
neoita helada del muerto, I» flor de la 
Mirav i l l a , mustia f helada 
• * 
—Ahí tiene nifterf,—mo d i j i el »rre«r-
M o K i p nú-ndr. 1,11--to fin fcl M «^'[fi 
- p o r qnó he dado a ' b í r g a e A ***pjr™ 
vino, qae dneime ahora ^ / " A ™ ^ ,A 
dito- - . Por ei acaso traía la fior de la 
Maravilla. « 
Blnieauo por ÜO haber vapor diBponi 
ble en aquella hora. ^«iJom. 
Se igaora cual faera el origen del 
fuego y las pérdidas se calculan en doí 
mil pesos en oro. uoa 
E l Sr. Juez de Guardia qnc se cons 
tituyó en el lugar del sinieVro 8e S 
cargo del atestado levantado por el 
celador del barrio. ^ 
E n el lugar del fuego se personaron 
el Oomandante de Orden Público señor 
Paeyo, el Alcalde Municipal, el de ba-
rrioylafuerza de Orden Publico de 
aquel destacamento. 
L a señal de retirada se dió á las tres 
y media de la madrugada. 
Junta de Obrás 
del Puerto de la Habana. 
CONTADUEÍA. 
Resumen de las operaciones efectuadas en el 
mes de octubre de 1895. ^uuuas ew « 
R E G I S T R O C I Y I L . 
D i c i e m b r e 18. 
I N G R E S O S . 
Octubre 31. 




Arbitrio de des 
carga. . ^ í 
Idem de Pontón., 
Idem de atraque.. 






Dirección de la 
Obras , 
Tren Cristina . . . . 
Tren Comercio.... 
Barca G r ú a . . . . . . . 
Muelles del Estadc 
Estudios para un 
dique 
Extracción de cas 
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$ 205.690 62 
Habana diciembre 12 de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Y? B ? — E l Presi-
dente, M. de SepúlTeda. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 11} á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á 16 00 y por cantidade» 
á Í6.02 
Servicios Saniiarios Municipales. 
Desinfecciones verifioadae el dia 17 por 
la Brigada de loa ServicioB Munícipalee. 




1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR. 
Una hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
¿ hembra, blancas, legitimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, naturales. 
MATRIMONIOS. 
GUADALUPE. 
J)on Ramón Peña, Canarias, blanco, 47 
anos, soltero, con doña Ana Moró y Macha-
do, Habana, blanca, 32 años, viuda. So ve-
rificó en la iglesia de Monserrate. 
Don Pedro Prado, Lugo, blanco, 25 años, 
soltero, con doña Soledad Mantiega, Coru-
ña, blanca, 26 años, soltera, Se verificó en 
la iglesia de Guadalupe. 
DEFUIÍCIONES. 
CERRO. 
Doña Regla Escobar. Habana, blanca, 22 
años, soltera, Jesús del Monte 170 Tuber-
culosis. 
Don Juan Montanó, Habana, blanco, 44 
años, viudo, Jesús del Monta número 567. 
Esclerosis. 
Doña Julia Díaz, Habana, blanca, 1 año, 
Cerro 624. Meningitis. 
Doña Genoveva Mesa, Habana, blanca, 
34 años, soltera, Omoa número 11. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Asiático Francisco Scull, Cantón, 44 a-
ños, soltero, Gervasio número 120. Tuber-
culosis. 
Don Marcelino Fernández, Oviedo, blan-
co, 19 años, soltero, Q. GarcinI, Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Javier Hernández, Haba 
na blanco. 57 años, casado, Virtudes n. 110. 
Tuberculosis. 
Don Faustino Valdós Castro, blanco, Ha-
bana, 80 años, casado, Belascoaín 17. Le-
sión orgánica. 
Doña Micaela Alvarez, Habana, blanca, 
30 años, soltera, Castillo número 13. Tuber-
culosis. 
Doña María Luisa Suárez, Habana, blan-
ca, 4 meses. Marqués González 42. Cólera 
infantil. 
Don Julián Ruiz, Habana, blanco, 35 a-
ños, casado, Lagunas número 84. Tubor-
culosis. 
GTJAD i LUPE 
Doña María Luisa Fernández, Habana, 
4 años. Mercado de Tacón número 76. Me-
ningitis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel García Rueda, Valladolld, 
blanco, 27 años, soltero, Hospital Militár. 
Tisis, 
Angela Villate, Habana, mestiza, 22 años, 
soltera, Concepción de la Valla 31. Albu-
minuria. 
BELÉN. 
Juan Herrero, Habana, negro, 20 años, 
soltero, Luz 46. Tuberculosis. 
Antonio Recio Vila, Habana, mestizo, 18 
meses. Desamparados número 70. Eacrofu-
losis. 
Don Manuel Terminote, Santander, blan-
co, 80 años, viudo, Presidio. Pneumonía. 
CATEDRAL. 
Doña Francisca Marichal, blanca, Cana-
rias, 86 años, viuda, San Ignacio núm. 55. 
Oáncer. . 
Don Antonio Joaquín Beci, Habana, seis 
días, blanco, San Ignacio número 61. A-
trepsia. 
K S S I T M E N . 
Naolmlentoe . . . . . . . 10 
Matrimonio». — 2 
Defnncionee — 
Diciembre 19-
N A C I M I E N T O S . 
CERRO. 
1 varen, blanco, legítimo. 
PILAR 
1 hembra, blanca, natural. 






1 hembra, blanca, legítima. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Juan Mercader Sánchez, Habana, 
blanco, 29 años, soltero, con doña Juliana 
Teresa Guerra, Batabanó, blanca, 24 años, 
soltera. Se verificó en la iglesia de Gua-
dalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CERRO. 
Doña Piedad Sánchez, Habana, blanca 
3 meses, Carballo 13. Cianosis. 
Don Crispín Acosta, Habana, blanco, 35 
años, casado, Vigía 28. Tisis. 
Doña Eloísa Martin, Habana, blanca, 37 
años, casada. Castillo 49. Tisis. 
PILAR. 
Don Heriberto A'amilla, Habana, blanco 
9 meses, Gervasio 19. Atrepsia. 
GUADALUPE. 
Doña Sara Martín Hernández, Habana 
blanca, 27 años, casada, San Miguel n. 46 
Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Aitagracia Hernández, Holguín, 
blanca, 42 años, soltera, Vives 125. Roblan 
declmiento cerebral. 
Don José Pastor Villanoya, blanóo, Te 
ruel, 20 años, soltero, H. Militar Fiebre 
Tifoidea. 
Don Antonio Blanco Rey, Santander, 





Doña Gumersinda Iglesias, blancs. Ha 
baña, 29 años, casada. H. de Paula. Tuber 
culosis. 
Doña Modesta Uanos, Habana, blanca, 
31 años, viuda, Inquiaidor número 3. Tu-
berculosis. 
UiiirisjiwH. 
DESDE HOY 21 
expone al público el colosal 
surtido 
de joyería y brillantes 
BEGID1D8 DE PARIS 
PARA PASCUAS 
Y A Ñ O N U E V O 
es UQ verdadero 
acontecimiento, gu^to, arte, 
economía 









G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Don Mariano Paig Villaló.i quo habitaba en se-
tiembríí úitimo en esta capital ca¡lo de O ReiMy nú 
mero 19, donde no din razó i da él, s» servirá pre-
B«i.tarae en es'e Gobierno Militar de 3 á 4 de !a tar 
de en dia hábil para estreg-rle u i docamento que 
e interesa, relacionado con el cargo de apoderado 
í quef íerce do don Gregorio Saez 
' Habana 21 de Dioioicbre de 1895 —De O. do S E 
E l ComandaLto Secretario, Mariar-o Martí. 4-24 
E l r o g r e s o d e l ¡ " a i s 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
Ya están en capilla los que para bien del público han de ser ajusticiados pobres. 
Todos se alegrarán menos ellos ¿y sabéis quiénes son? Pues 500 lechones tiernos que no 
les ha valido ni el valioso informe que su defensor le hizo. 
500 guanaios hermosos, que también, como para los anteriores el fiscal pidió la últ i-
ma pena. 
Guineas, pollos, gallinas sin poder enumerarlas han sufrido tambie'n la misma suerte, 
v mientras sus familias lloran la ausencia de los que en vida amaron, nuestros numerosos 
favorecedores alegrándose de su mal, saborearán á su gusto y á precios baratisimos ar-
tículos indispensables para estos dias de Navidaá. 
Además EL PROGRESO DEL PAIS se halla repleto de otros artículos propios para 
estos dias como son salchichones, embuchados, jamones y quesos; turrones, mazapanes, 
dulces y finitas abrillantadas; vinos, licores, sidras y champagnes. Todo fresco y legitimo 
á precios nunca vistos. En fin, os convencereis visitando esta casa, pues es la única que 
mira por vuestro bolsillo. 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
. L I - A - I s r O 7 8 
Y OBRA PIA 61 
C Í095 t3 21 ("3 22 
V E N D I D O r O l l 
MLMOSTE 
OASA D E C A a l B l O . 
S3 p i g i n los premios en oro ó plata. 
O B I S P O 21 
c mu 2i-24 21-25 
LA HABANERA 
e n s u s a l ó n a d b o o 
P A R A StóíTORAS 
íirvfti. les eoqüiwtosTOriNILLOÍl I)f?L C I E -
LO, MANTECADOS y CIÍOCOLATiSS Mpecia-
les de ift casa, como tsnibiéu vaneilji-J da ref"t".r,o< 
y ti tHL. agradable N E C T A R SODA j IOK C K E A M ; 
Ucdi(..<.L(iu ir>{> ja«vesdo ia teojaua da 8 ú 10 di la 
••aulle v; uli.4Cqaiar con una taza del chacvlate de la 
I1A1>ANKRA á teda» las ¿eficrad } rea -rita» que ta 
sirvan concurrir ádi<ho*alda. 
89 Obispo 8 9 
C 2051 a 1J D 
Mme. Mario P. Eajouaue 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
AgtüicaTe número 37, entre Obiíjo y Obrapí», 
14129 4-22 
Br. José Maria de J¿nr6guízar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curaoión radical delhidrocele por ur. prorediiaion-
to sopcillo tin extracción del líquido.—Especialiata 
en fiebres paiáiioaa. Prado 81. Teléfono 806. 
C 1976 1-D 
13, P , D. 
La Sr?. Da 
Marn Teresa Eolale ie Crup 
H ü F A L L E C I D O 
despuéi da recibir les Stos. Sacramentos. 
Y dispuesto eu entierro para el dia 
de hoy, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben viudo, hijo, primo, her-
mano político, deudos y amigos, rue-
gan á las personas de su amistad £e 
sirvan concurrir á la casa mortuoria. 
Comandancia del Rea' Artenal, para 
acompañar el cadáver al cementerio 
de Colón, favor quo agradecerán. 
Habana 24 de Diciembre de 1895. 
Antonio María Cimpos—Mantel Campos y 
En'ate—Amonio Eaiate y Pery—José Pérez 
Vega—Alfredo Minguez—Jorga EnteL/a— 
Antonio González Lópfz—Miguel Suirez Vi 
gil—Dr. Joajuía del Castillo—Dr. José I 
Tornlbas. 
No se reparten esquelas. 
14168 lfi-24 
n n m 
apresa de Haporas bpañola. 
Corroas de las AntillA» 
Y 
Mili taros T t m B p o r t M 
D E 
SOBRINOS D E 
VAPOR 
CA F I T A N D. J O S E MARIA VACA, 
i . '• de este puirU, el ílh 26 le Diciembre 5 lai 





c u » » . 
Reciba carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
ÜUSíeJSSATABICa 
MTwntM: Sua. D. Vicasts L» ..• v Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Franciaoo Pía y Pioabir. 
«ibiira: Sr. O Manuel da 8ÍW4. 
Majari: Sr. D. Juan Orau. 
Baracoa: Srat. M o n í s / üp. 
GuaatáuMQO'. Sr. D. José de los Blot. 
OlbftS Sros. Gkilego, Masa y Co. 
R» dotpaeh» pnr nt »rm».ioT«i. RapP*Afc í. 
ALMACEN DE V I V E R E * FINOS. 
1 3 2 , &A1M1&MO 1 3 2 . 
Cumpliendo con la promeea beob»» recientemente, E L B R A Z O F U E R T E , 
Oaliano 132, avisa á sus numaroaos f^vore íedores y pá'iüoo en goneral, qao T» 
tiene á la venta grandes novedades reí.ibidas para fa próxima 
B T O C H E BTJEIÑT^. IT P A S C T j ^ S 
A l 6o:it?itíir una visita en eetna d i M teaerno^ la sogaridad de qne todos han 
de salir ooiaplaoulca de este acreditado establecimiento. ConramoM para ello 
oon on inmenso hur t i lo en O A J I P A S CAPUIOHOSAS, E L E G A N T E S ES 
TOOHES, M A Z A P A N E S D E TOLEDO, T U R R O N l í S D E TODAS C L A 
8 6 8 . LECL10NE3, G Ü I N OIAS, P A V O i , eto., C H A M P A G N E , S IDRAS, V I 
NOS y LTüORKS de reputadas marcas y procedencias, padiendo asegurarse 
qne todo cuanto se desée pertenociente á este giro, se^ncontrarA en B ü B R A 
ZO FUEl lT í ? , Galiana 132, á precios sin competencia, no haniéndcHo relación 
detallada de cada artículo, por ser interminable su euameración. 
No olvidarse que el mtjor C A P E es el que expende estA cae». 
EL EAZ0 FUERTE 
C 2106 
«2 23 d2 24 
E l BRAZO 
Panadería, Dulcería y Víveres finos 
Para K T O O H E B U E N A y P A S C U A S ha hecho esta acrcáitada casa, la 
más antigua de cuantas en su giro existen en la I S L A , gran acopio de novedades propias 
para estos dias. En el B R A Z O F U E R T E , O'Reilly, 28, encontrará el público 
á precios extraordinariamente módicos, pues los obtiene de finca propia, 1,000 lechones, 
2,000 pavos y 5,000 guineas, preparados y asados al estilo de VUELTA ABAJO; así como 
también 1,000 jamones en dulce desde 3 á 6 libras, arreglados también de un modo especial. 
E L B R A Z O F U E R T E , O'Reilly 23, está asimismo repleto de embuchados, 
quesos, champagnes, sidras, vinos de los mejoras cosecheros, licores de afamadas marcas, 
apios, peras y coliflor. 
El mejor CARACOLILLO del MUNDO lo vende 
E l i B R A Z O F U E R T E 
28 O'REILLY—28 TELEFONO 285. 
C2100 d2-22 ft2-23 
O 2077 
132, Galiano 132—Teléfono 1170. 
d2 22 f2 23 
É H U L S I O N / * l 
D É C A S T E L L S : CREOSOTA» 
t ura la t i s i i , l i s catarres, la b ro rqu i t l s y d e m á s enfermedsKh s 
el Aceite de Bacalao Creosota VegctaL 
EMULSION^castells 
Cura e l raqui t i smo, las eacrcful^s, la debi l idad general y d e m á s enfer 
medades donde e s t á indicado el A C S I T E D E B A C A L A O . C ¿ s t e l l s y Cp 
Empedrado 2 2 6 y 23 , Habana. 1 4 1 6 2 4 - 2 4 
¡NOTICIA 1)E SENSAíüON! 
¿Quién lo duda? ¿No puede Uamareo eansacional todo aquello que lleuda 4 la 
protección de todo un pueblo? PÜÜ3 bien, esta casa, oidlo cou ol eootido complete, LA 
FLOR CUBANA, almacén de víveren fióos, dulcería, pastelería y en Pascuas do Navi-
dad, la casa que máü lechones, guanajos y gaineas presenta af píib.ico habanero, ex-
quisitamente asados, se propone en las próximas Pascuas do Navidad, echar la capa 
per la ventana, detallando á precios tan ínfimamente módicos que el que so quedo fiin 
comer lechóny demás hermanos mártires en ose día, será porque no teega....*.. deseo;» 
de seguir cumpliendo con la historia de aus antepasados celebrando dia lan tradicional: 
no lo dudéis, 
LA FLOE CUBANA 
pondrá precios tan económicos que no os posible quede un solo habitante sin eatlefacer 
su apetito, pues cuenta esta casa con tanta variedad de comestibles y bebestibles, que 
nadie podra lamentarse de su suerte: todo ser viviente tieae derecho á comer lechón en 
tan memorable día; lo mismo el gordo que el flaco, el grande que el chico y el pobre 
como el rico, todos absolutamente todos, encontrareis en LA FLOR CUBANA Galia-
no esquina á San José, vuestra áncora de salvación. 
Acudid todos, pueblo habanero, á cumplir cou el dicho do San Agustín videre eí 
credere, y toda la teoría quo esta casa os anuncia, la veréis convertida en hechos pal-
pables: obras son amores y no buenas razones: este es el lema de osta casa y dispuesta 
se halla á cumplir sus afirmaciones. 
Precios: castañas, á 7-centavos libra; nueces, turrones de Gijona, Yema, Alicante, 
Nieve, Fruta, etc., á30 centavos; cajitas frutas abrillantadas de á libra, á 45 centavos. 
C2096 d2 22 ^ 22 
V a p o r espaf lo l 
OAPITAJT D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá p«r» SAQÜA y C A I B A R I E N todoa 
Incea i lu» «QOO ik U Urde; llajprá k Safa» loa 
uiartes slgaltiadi. yi^jo t» nútmo día para Calbarláa 
& dondo llagará l*i mióroo'.ei por la PiaQ&a%. 
R E T O R N O . 
Saldrd da CAÍbariéa loa jueve» á lar siete ás la 
ia«.5ana, y tocando ea tfagna el mismo día, Uecart 
& la Habana tídos '.-je ylernes par H ataflan*. 
NOTA—La aar^p. quo yava aaí» la Cñluohilla pa-
gará 23 oai>tayo< «domia dal 11at« ¿Qi Tílp0, 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diada la 
salida. 
C O N S i a N A T A R l O S 
Ha Sa^ua la Qraade: D. Grecorlo Alonso. 
En Caibarlán. Sree. Sobrinos ae Her/era. ' 
8e dospanha por saa armodorM Sobrúioa da He-
ffera, San Pedro n. 8. 
i W •n-i-i ¡i 
A V I S O 
E l vBpor A D E L A , transfiere su salida para el 
martes 24 á las 5 do la tarde. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
VAPOR ESPAÑOL. 
T R I T O N 
A . S S L C O L L A D O 7 C O M ^ . 
(SOOIEDAD BN OOMIWOITA.) 
Carlt&n D. R I C A R D O R E A L . 
f TAjnP KKUií KAI.ES TiB LA HABA.KA i BAHÍA-HOSOA, 
SÍO flt. ANOO. BkH O A VETA H • T M ALAB-AO O Aü 
V r iCS-VBRfU. 
Saldrá d« ia iia>>.sua los sábados á las dlei de la 
cocha, y llegará i San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-A^uas loa lunes al amanecer. 
Ro^resará loa lunas á San L'ayetano BerraoM y 
Kiu Blanso ••l.tu.l.-. pernoctará), saliendo los martt^ 
por la m&fiau» para Bahía-Honda, y do este &iti-
rao panto para la Habana, f. las d-̂ s as la tarda del 
¡nicoio dia. 
Uecibe carga lo? riamaa y sábados en el mnalU <:• 
Luz, y los CóíóS y pas^)eroe se pagan á burdo. 
Da más pormenores impondráii; «ta LA pALM^ 
'Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLUS 
D E L C O L L A D O , > «a la Hal.M»Prt los Sres P S R -
ü l * v OOMP.. t»«r.iüs ne. I y 3 
156 Ajf 
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MEHCAFTíLES. 
h i m INSUBANCE COMPAINY 
A V I S O . 
Por ranuncir» del señor don Pedro Bustiilo, Ge-
reate del Suh-Dapartamento da la Jala de Cuba, 
haa sido nombrados B»nqniros repreaontantes eu 
esta l»'a, de la íS tW Yoxk L-fe Insurance Co." los 
señores L . Ruiz y C?, en cuyo escrltírio podrán 
recojrr sus recibos los señorei aaeguradus. 
John Bcid Christie. 
Representante del Dopartam-jato IIi:pano Ame-
ricico de la '-N.w York L fo Insurance Co."' 
14106 4-21 
üefioeiía ds Azúcar de Cárdenas 
Ha llegado á conocimiento de la Admi-
nistración de esta Compañía qne algunos 
traíicantea poco oecrnpuloaoa se ocupan en 
adquirir onvaaes vados con la marca Tres 
Abejas, de nuestra propiedad, para utili-
zarlos de nuevo con azácarea do otras Refl-
nedaa. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales & 
los autores de este fraude, lo avisamos á loa 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender, 
A los habituales compradores do los ex-
celentes productos de esta Refinería, se les 
suplica qne inutilicen el papel que lleva la 
marca do la Rofluoría, antes de vender loa 
envaaea vacíos. 
Al miamo tiempo se leí advierte que 
cuando abriguen alguna duda respecto á la 
procedencia del azdoar que han comprado, 
acodan á la Agencia de esta Rañnerla en la 
Habana, calle de San Ignacio número 3íí, 
donde podrán comprobar si han sido ó no 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
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U , O^RAPÍA 25. 
Haoeu p^o» j?«r &'• cabio jríraa letras á corta y Ut 
ylst'i j d^n e i m » Je crédito sobre Naw York, lít 
adeiüa, i-i .. Orloaus, San Francisco, Loadrw, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindadat 
^portan- ot do los Kalauos Caídoa y Europa,así como 
«obro tcdo4 los ^aabloa da KtnaX>a y «ne proAiaei&s. 
r. fifi* vsa \ j ) 
FaciUtatx c a r t a s do c r é d i t o . 
íílran \n\rAe sobro Lotidrea, líow Ifork, Naw OT-
!'JÍI:3. Milfta, Turln, Rom», Veneida, Ploronoia, Ná~ 
jole ,̂ Lisbo.".. Ojiorto. GlbnlUi, Breraen, Uambar-
¿o, Puris, H*yrft, Naatea, Burdeos, ManoUfe. LUld, 
'jy :;., Máxict», Vora,cirn«, Sau Juan de Puerto Rtcf-
«tu., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Paim* j t 
Maüoroa. Ibi/.a, Mafión y SauU Crus de Taaarifs. 
Y BH E S T Á I S L A 
Sobro U%Uur.ait, (^árdenaa, Ramaiioa, Hauu UU* 
ra, Haib* ¡«Su, Sagaa la Qraada, Trinidad. Cl^nfaa-
(ros. Saaoti Spintus, üautlago da V-.iU *. C'íego ds 
Ávila, !Víaut:»)jlllo, Piaor Jei Rio. t+ibv*. Piéttí 
Príncipe. Nui'vitüi, ata. 
o i m 1») l - l ! 
GIRO D E L E T R A S 
fíüBA NFS. tt, 
S N T S B OBISPO T O B B A P X A 
o iifw m i .ÍÍ 
H A C E N PAGOS POR Bh O A B I i l 
F a c i l i t a n c a r t a s í .c e r é c i to y g i r a » 
l e i r a a á c e r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Jíaova York, Nuoya Oriesit», varitorua, SLé'ii-
•3», San Jas^ de Puorto Bico, Lundroe. Ptris, Bur-
deos, Lyou, ü&yona, Sanba^go, Roaia. Nép^lMi 
ííüMx, Qáu'jva, Marsella, Havre, Lilio. Naatee, a&ln'i 
Qumtin, IM'jppe, Tonlouaa, Vnwoi», Flordnoia, Pa-
'tinuo. Tuiíu, .Víosina, Js, asi --joiau sobre ^da* la* 
«^oitrtieí r i>ol»lacion6i da 
O IS» tM..) A , 
orjesfG* 
9 , O B I S P O * 2. 
« S Q T T I K A A M B R C A D E Í I B I S 
HACEN PATOS FOH E h CAíiLl 
f ACIL1TAH GASTAS DB OBJÍDITC 
j giran tetraa á corta y larga vista 
SOk?aB N 3 W - r O B K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN PBAKCIt;Cü. N U E V A (>HLPA^8, MU-
JICO, 8AN JUAN D E P U E R T O B I C O , L O N -
DBKJ. PARIS, BÜSOKOS, L Y O N , BAYONA, 
HAMBDHGO. BBHMKN. BERLÍN, VlKUÁ 
AatSTEKDA^. aíiUSSLLftS. BOMA, NAPOLiítl' 
HILAN, QWQV* -. 3TO. a T C , APT GOMO RO-
HHÜ TODLii LAS C A P I T A L i i S ¥ Prit'ftLaS 
B I B L A 8 0 A F 4 B I A S 
ADSMAá, COMPHAN Y V K N D S N KN C O -
MISION UKNTAB 1CSPAKOLA9, FaANCiSSA§ 
R I N G L E S A S , BONOS Dñ LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y CüüLQUIJáñA OTRA C L A R E DJS 
VALOBEI PUBLIUOtl . C189Í 15M6N 
ON NÁClIEld 
E l Sr. Felipp, maestro de albftfiil 
muy concddo que, en complicidad con 
no eé qué arquitecto, lia llenado algu-
nos barrio» extremos de Madrid de ca-
sas de ladrillo como las letras do cam-
bio á noventa días fecha, es decir, que 
se vencen á l o s tres meses si antes no 
las protesta el viento, el Sr. Felipe, di-
go, nos contaba lo siguierte cierta tar-
de de diciembre, 6 la hora en que todos 
los oficiales y pooLes de la obra famá-
bamos un cigarrillo, esperando que 
obscureciese del todo para recoger las 
herramientas, ponernos la capa ó la 
chaqueta encima de la blusa y salir de 
estampía: 
—Tome casé, muchachos, siendo 
peón de mano y con ocho reales de jo r -
nal y sin un pelo encima de la boca. 
Era, al menos para mi mujer, un lindo 
mozo, y vivíamos en una buhardilla de 
la calle de las Huertas, así como se ba-
ja hacia el Prado antiguo, una casa de 
muy buena vecindad y que á nosotros 
nos parecía un palacio. Habitaba en 
el tercero un empleado do esa oficina 
que hay en P la te r ías , donde se paga á 
los militares y á los cesantes que se 
han muerto; quiero decir, á sus viudas, 
si las tienen, y á sus hijos, si les queda 
alguno. A mi vecino le vivían su mu 
mujer, que era una señora muy fresca 
y de mucho respeto, y cinco chiquiti-
nes, lo más bachilleres y enredadores 
del mundo. M i parienta hizo amistad 
con la vecina; y así como les salía á 
ellos un desconchado en la pared ó se 
les atascaba, pongo por caso, el frega-
dero de la cocina, ya estaban diciendo 
<£que baje Felipe", y yo bajaba y lavs 
deo. 
Pues á todo esto mi mujer, que esta-
ba ya muy adelantada, empezó á decir 
que si para antes de Ñavided 6 si para 
después de Navidad; á raí, como era el 
primer hijo que me iba á venir de Amé 
rica, no me cabía la carne dentro de la 
piel, y hasta con la alegría iba echan-
do bigote lo mismo qae podría echarlo 
esta llana. 
Es el cuento que es tábamos ya cerca 
deNochebaena y los chiquitines del 
tercero iban á poner na nacimiento. 
Trajeron un bosque de ramaje por a 
mistad de la criada con un guarda del 
Eetiro, y cemo no sabían de qué mane-
ra aiivglárgelsG con tanto verde, la ma 
dre fnó y dijo: 
—Que baje Felipe, que es tan maño-
so* y es a rmará el nacimiento. 
Yo bpjó con toda la alegría qae me 
retozaba entonces dentro del cuerpo, 
por lo que antes es dije, y empecé á 
arreglar el nacimiento de aquellas cria-
turas pensando en el mí?. 
Aqu í pongo el ramaje, aqu í pongo el 
musgo, aquí una casa de cartón, aquí el 
portal de Belén, aqní unos pastores, 
aquí otra casa y UDOB corderitcs, aquí 
la Virgen, aqní San Jocó y aquí la cu 
na del Niño. Y al poner la cuna con el 
Niño pensaba más que nunca en mi 
naciimcnte, y como soy Felipe que se 
me caía la baiba. 
—¡Esix) es muy hermoso!—-gritaba 
palmoteando todas las criaturas. 
Y yo decía para mí, ¡El mío eí qae 
será hermoso y da rá gusto verlo! 
Llegó la noche de Nochebueoa, y 
cuando es tábamos cenando en nuestra 
buhardilla con la madre de mi mujer y 
un pariente del pueblo, empieza la con-
sabida á decir que se sent ía muy mala. 
Tan enferma se nos puso, que hubo que 
avisar á toda prisa al módico d© la casa 
de socorro, y todo esto las cinco cria-
turas del tercero, que á la cuenta habían 
ya concluido de cenar, armaban una mú-
sica de zambombas y panderas que par-
t ía los corazones. 
Llegó el médico y dijo "malo": me 
preguntó si era el primero; respondí 
que sí, y dijo "peor.*' Eu fin, que yo 
andaba pensando en una cuerda para 
ahorcarme. E l médico se quedó en el 
cuarto con mi mujer y mi suegra, y yo 
salí á la cocina donde el pariente del 
pueblo Beguía cenando como si tal co 
sa. Me dejé caer en una silla y oía 
medio atontado las coplas que los chi-
quillos del tercero cantaban delante de! 
nacimiento. 
la 
Va á nacer el rey del mando, 
va á nacer muy chiqaitín, 
con la cara de una rosa 
y el cuerpo de un alelí. 
—Sí, así nacer á, así nacerá—decía yo 
con una vez muy ronca, muy ronca. 
De pronto escuché uu grito. Me puse 
en pie, temblando. 
—¡Entre!—dijo mi euegra desde 
puerta de la alcoba, y oí tleeir al mé 
dico: 
—¡Qué lást ima, un niño tan hermoso 
muerto! 
—¡Muerto!—gritó yo con todas mis 
ent rañas , 
—¡Qué le hemos de hacer!—repuso 
el módico.—Conformidad, ya vendrán 
otros. Ahora ea necesario salvar á 
madre, y de eso yo respondo. Pero sea 
usted hombre y baje en seguida á da 
cir á esos demonios de chiquillos que 
no sigan armando esa espantosa bara 
honda. 
Y bajé, bajé. Las piernas se rae dobla 
ban, los ojos me dolían, me daban en 
las sienes golpes con unos mazos. Bsjé 
y la criada me llevó á la habitación 
donde estaba el nacimiento, diciendo 
alegremente: 
— ¡Es Felipe! 
¡Felj|.el —gritaban, rodeándome, 
chiquillos, con una zambomba los 
panderas.—¡Felipe, echa una copla! 
Y yo miraba el nacimiento, lleno de 
luces y con una cuna y con un niño re 
ción nacido en medio 
E n fin, que se me atrepellaron las lá 
grimas, y como Dios me dió á entender 
ie dije á la señora lo que me sucedía, 
^ landó apagar todas las lucos del nací 
miento y dió orden ó la criada de qn? 
acostara á las criaturas, mientras ella 
subía conmigo a mi buhardilla. Y cuan-
do íbamos por la escalera oíamos gritar íx^sarno ™* 
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J<)3.É DE EOUEE. 
C r á n i c a de Policía. 
A s a l t o y robo o n u n a C i r b o n o r i a . 
ÉJÜÍ d}CZ d? ]a noch6 «le a^er eo pre-
a o u t ó e o l a celaduría del barrio de Vives 
don Cdodido Fernández, flS d S o ^ 
• o lGr.nos Boltcro, dependiente y VVCÍQO 
do una carbaiería situada en la oaile de An 
tón Recio, participando qua imllándoec me 
mentos antee en sa establecimiento, su pro-
eeutaron 498 morenos, uno ouyo noibre dió 
á la policía, asaltándole, y agarrándole uno 
por la espalda y tapándole la boca, mien-
tras el otro se llevaba el cajón de una mesa 
con sois pesos on plata, importe do la venta 
del día. 
Los autores de esto hecho no han sido ha-
bidos. 
D o s d e u n b a l c ó n . 
Con noticias el celador do Vives de que 
on la casa 277, de la calle de San Nicolás, 
se había caido desde uu balcón al patio una 
mujer de la raza de color, se constituyó en 
diciio lógar^ euiiunt^üu ir in L.I Í utia. ^ c a -
lera á la morena Oirfáéa Martínez Pacheso, 
de 34 años, lavandera 6 Inqaillaa de una 
de las habitaciones altas de la expresada 
casa. 
Como quiera q io dicha morena se halla 
ba presa de un ataque, fué conducida á la 
Casa de Socorro del distrito por una pareja 
de Orden Póblico. 
El Dr. Darlo qae raconoció á la paciente, 
cert'ficó que no presentaba señales de le-
sión alguna, y eíuu ataque de epilepsia bis 
tórica de pronóstico leve. 
La morena manifiesta que ignora cómo 
se cayó del balcóo, pnea no lo recordaba en 
aquellos momentos. 
Despuós de curada fué trasladada á su 
domicilio. 
A c c i d e n t e c a s u a l . 
El módico de guardia de la Casa de So-
corro de la segunda demarcación se perso-
nó ayer tardo on la casa n? 174 de la callo 
do la Concordia, donde prestó auxilio á una 
señora que había tenido la desgracia de 
caerao en su domicilio, sufriendo la fractu-
ra de una piorna. 
La lesionada resultó asr D* Clara María 
Loal, de 34 años y casada, quien manifestó 
que dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerso en el patio. 
El estado do la paciente faó calllloado de 
gravo. 
Hobo. 
Ante el señor Juez de Guardia fueron 
presentados en la noche de ayer el moreno 
Clemente Arango, vecino de Revlllagigedo, 
entro Gloria y Misión, el pardo Antonio 
García Estrada y los menoros pardos Rafael 
Valdós Mora y Toribio Bermúdez, por ma-
nífostar el primero que habiendo encargado 
b Garsía que les trasladase sus muebles y 
efectos á la casa que hoy ocupa, al acabar-
se la mudada notó la falta de un reloj de 
nikel. 
García Estrada y los demás que le ayu 
da'on. hacen constar que no vieron en la 
mudada el relej á que hace referencia A 
rango. 
S n J e s ú s M a r í a 
Ayer mañana se presentaron en la cela 
duría del barrio do Joeú-« María D. Urbano 
Orul García, vecino de Snárez 133 y don 
Gaspar Artan, de Diaria número l í , partí 
cipando que durante la noche le habían hur 
tados de sus respectivas habitaciones varias 
piezas da ropas, ein que paedaa precisar 
quienes fueron los autoroa de estoa hurtos 
De la visita de inspección que hizo el ce-
lador del barrio en las casas de los sucesos, 
aparece que las sustraciones se han verifl 
cado sin violencia ni fractura alguna, pues, 
to que las ropas de Oral ee hallaban coloca-
das en una percha en el comedor al cual 
hay fácil acceso por una puerta de persiana 
que sólo se cierra con uu pequeño pestillo; 
y la de Artán en su habitación, cuya puerta 
deja abierta durante la noche. En uno do 
los muros do la azotea faó encontrado un 
pantalón do holanda. Ambas casas se en 
cuontran situadas en una misma manzana 
y se comunican por las azoteas. 
El celador actuante levantó atestado de 
todo lo sucedido y dió cuenta con él al Sr 
Juez del distrito de Jesús María. 
H u r t o 
En el barrio de Colón fnó detenido el 
conductor do un cocha de plaza por acusar-
lo el pardo Miguel Valdéa, vecino do Em 
pedrado, do que una manta para abrigo de 
caballos qae tenía en su poder, le habla si 
do robada hace pocos días. 
El conductor del coche dijo que dicha 
prenda la compró el sábado en la mañana 
on un peso plata á un individuo blanco. 
Se dió conocimiento de este bocho al se-
mr Jaez de guardia y Be ocupó la manta de 
referencia. 
Detccddo 
Ha sido detenido y conducido ante el 
señor Jaez mnmcipal do la Catedral, el pai 
taño D. Domingo Fernández, cochero y 
vecino de la calle de San Rafael, por en 
coutrarse reclamado por dicho juzgado, se-
gún circular do la Jefatura do Policía del 
día 7 del mes do octubre últi mo. 
NÜPOÍAS.—S<?gán noticias, el sobado 
se verificaron tres bodas en ia iglesia 
de la Silud» y d;)B en la dol Monserrate. 
Entre e&tas ú l t imas ae cuenta la de 'a 
I eucaut uiora señoii ta , degraede^ y no 
gres ejos, Eulalia Delgado, coa el a jee-
ciable caballero y dislinguMo letrad.?, 
D. Gaiüermo Ohapley Suárez. Apañr i 
naron á la gentil pareja la HftQora dona 
Manuí la Suárez, vlutfa d« (Jbaple, ma 
dre del novio, y ei fafrmauo de i a con 
trayente don Manuel Delgado, y fueron 
testigos del matrimonio los Doctoree 
don Domingo Méndez Capr-fc y don Ig-
nacio Eemírez. Jaez: dou Federico J a l 
tiniani. 
Llevaban la cola á la easá&ta BUR 
hermanar. Rita María y Margara Cha 
pie. La novia lucía resplandeciente de 
hermosura con su albo traja y BU corona 
de nít idos azahares. 
De la iglesia m trasladaron Ion nne 
ves espesos a laespttciosa caEa,üoncor-
dia 88, donde vive la señora viuda de 
Ohaple, y donde han formado su nido 
Eal¿Iia y Guillermo. 
A la select a y iiuryeroaaconcurre u( 
se obsequió • n el comedor con ,g ^,,1 
ees, helados, iioores y e' espur 0 ^ h 
pagne. ' r f " * 
A h í aalnd^mo. A ¡a? de l i 
Us t r ^ a t a v i a d ^ C01J 8ttma tíleífari0Ía 
E ^ a y AmeUa xfcrma, María y ü a r 
f Z T * * ^ Isab6i 0 ^ María 
Marrero, Dolores y Carmen Zaazo, 
i ? S ?, S8ra Sigarroa, Conchita Jor 
RQS, .Dolores Armicens, María Juara 
l l anca Mónde», Vi ta l ia Lendián , Ma 
rp y Teresa Ohaple, Ana Luisa Tejada, 
ieresa Padilla, OJoriuda y Sara PonoS 
ADgéhca Ponce y Jul ia Delgado. 
fceüorae: Oiaplede Mémlez Capote, 
de JufthDiai.i, de la M«za, I t a n ioz: 
S*ntiliáa, de Prieto, de Juars Porto, 
viuda de B a ñ e r a , de Calves, de Cuar-
tas, Kios, y P a d i ü a . 
SeUom: Lar i aSeta, Montenegro, Do . 
mingo Méndez Capote, Ignacio y R i . 
cardo R3raírez> Olamlio F o r t ú n , P « . 
rnjo> Martines Bioo, Lata Cubas, J o f é 
M a m Onefita, Lópe¿ D.irreto, M a u u e í 
Fer í^ r C8rdo DoIe ^ Jaau ^ í g u e í 
Dio* col tac de falioidadea á los 
^ í el S o dPi t e T ? pBra in ^ r n u m . ?^el ,azo(lelmat"i"onio es un l ^ o te florea. 
¡a?' u ^ c^aát*<l« ouatro t e n i a s 
£ a Ja seganday tercer* so car t i lá 
o ^ r a C a v a r í a xus iúaw* ¿T^S t 
oiendo en ella el tenor dou Prdro 8 ¡to 
rra, ya restablecido de su Rf^oeióu ó 
la garganta. Bl espej táoulo empieza 
á la* ocho, con la nueva zirzuel i ta JSl 
Cabo Primero, y termina con i1! saínete 
Oarowitfío, que borda la andaluza Con-
cepción Mart ínez. 
L * Empresa annnaia la próxima lle-
gada del tenor Roure, y advierte que 
están en ensayo la ópera italiana Aida, 
y la ópera er.p»ñola La Dolores del 
maeatro Breiú . !*.<! ^ • - IV r i M> ve» 
pertinade mafl a di^prne nnr. nue | 
va audición d^ La Áfñoana . 
HIMNO.—Hemos o l io eoooiuiar el j 
Himno Guerrero, de que es autor el se-
ñor Coronel Comandar, te en situación 
pasiva, don Vicente López Mnñiz. E-s-
tá dedicado al Ejército, A r m a d a é lus l i -
tutos que deliendeu la integridad nacio-
nol. Lo hemos leido en el Diario del 
Ejército, correspondiente al 9 del ac-
tual, y lo hallamos muy de actualidad, 
por el sentimiento patrio en que esta 
iuspirado, y conceptos que en sus es 
trofas resaltan, desde el coro de gne-
rreros á la octava final, evocando la 
memoria de los már t i res del deber que 
han sabido imitar Ja gloriosa muerte de 
Santocildes. 
Ahora bien, ¿por qué los que se de-
dican á componer rcú^icá, no so apreso 
ran á ponerla á e^os patrióticos verso»? 
OXEA VEZ SBRÁ.—Como era de es 
perarse, quedó lucidíaimo el con Merlo 
celebrado en el Salón de Obrap ía 23. 4 
beneficio des los heridos en campaña, la 
noche del 21 del corrient'3, organizado 
por el Conatjo de Damas de loa Caba-
lleros Hospitalarios de la Orden de 
San Juan Bautista, obteniendo, como 
siempre, oaluroaos y ropetiiod aplausos 
la notable aficionada señori ta Carmen 
Vaillant. 
Muchas personas esperabün oir á 
noa de las estrellas del arte musical, 
la artista señora Luisa Terzi, pero 
con harto sentimiento se retiraron sin 
haber tenido CBO placer. 
Deseamos que otra vez contribuya 
coa su talento dicha dama al buen éxi-
to que se proponen Loa Caballeros 
HoHpitalarics. 
¡A csKAa, CABALLEROS!—Como en 
añua anteriores, el almacóa d« víveres 
üuod E l BamiUete, Neptono 70, frente 
a la popular t enda de ropas L i Fikso 
fía, vende -otes d^ cena exquisita, en 
q « e entran 12 ó 14 artículos, á uno y 
dos peeos, segú i se expresa er. el anun 
ció qae verán nnesíroa ieotor-:!3 ea otro 
lugar de esta edición. Con Ortos lotes 
pueda cualquiera familia ce 'ebrsr la 
imprescindible colación de Koobe Bue-
na, ein sacr iñeiode ningún género. 
El señor Co!l, propietario de tan búm 
provisto eBtabíccimieuto, signe ven 
diendo & precios bajea víveres de cali-
dad superior, excelentes víaos de mesa 
y postres, turrones, quesos del país y 
extranjeroB, jamonee eu dulce, ricas 
galletitíis, dulces do todas ciaaes y laa 
alimenticias ostras do Sagna ú 50 cen 
ta vos el ciento. 
—Chico, ¿tienes nn dure tef~iS\ l Ya 
has salido dn ponáis,— pu^«:wi t a fami-
lia cenas—E-Í acudas á, E l EnmiUete. 
ESPECTACULOS. 
TEATBO DE PAYSET. — OompaDía 
Buirera-Palou. - N o hay fuacióa. 
TaATao Diá AXBrHü.— Ooiupfcfiin de 
<)pera y de Z irzaeU. Fanción por tan-
das.—Alas «; B l Vabo Primero A las 
9: Acto primero de OaiaUeria Mística 
na.—A las 10: Segundo acto da la mis-
ma ó p e i a . ~ A ias 11: Caramelo. 
TEATBO DR lBTJOil..~Coris;>»ñíG de 
Balas:—i^ma Pdnoha y Los Efectos del 
Danzón. C n ,-iones y guarucljíss al fi-
nal de cada obra. A las oche. 
Compañía de Sates.—#Z £w«n> del 
Alba y Los Exploradores.—Orntoa del 
país.—A las U . 
mtadnrl a -d 'A Teatro de T i Vip . 
tas de la insunrreción en lasVil ia i ' . 
La llegada de tropas & la Habana % 
Handesírián toca e^i el salón AQ ee 
per», do « 6 11, todas b e vioohes. 
PASQUE DE C o L ó r - ^ - E a t r e í i a Qi 
ratoria. Todoa los díftsUle 5 de tarde 
4 9 de la noche. 
PANORAMA D á SOLKII.—Beriaza 3. 
—Compañía da Fa'itoohafj: O m J m n 
Tenorio.-Yitf tzaíU ía Gu^rr.K—-A 1>4S 
oche 
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V A P O E B S D S T R A V H B X ¿ . 
S E ¿SPEHAN 
Dio. 2r. Otndad Condal: Nj*va Yv>rk. 
.̂ 25 8«irra: LlTerpool j escalas. 
25 >'Hf of W u h i 3 | t ¿ u Verioraf 7 «oala: 
. . 2> Olívete; Taiap^ / CA/̂ -— Í*»" 
. . 27 Wbitney New Orlcar.s, elJ. 
27 Sin so*: Veracrui v escftlaa. 
- 29 
.. 21» V¿tire: (¡Mf y es-'&Ja'-
. . an 1 '»i.\n*- v . , , , r. 
31 Onidít: Liverpool v e»cala8. 
Eaero 1 Vieilanoia: Naey» Yoik 
1 Ynnatdn: V^raorar -
3 Yammi: Verccmj! vrBOul^'. 
3 Aranaas: NueTa-Orleaus ? encala». 
4 Maméis: Puerto Rico f escalde. 
4 Paerto-Rioo: Barcelona y eacalaa 
f* Seirr.ranfla: N^c^» Xox'-.. 
ñ Pwoiaini: N^cTa-V'-fti. 
^ 5 Palentino: Liverpool j esoalas. 
8 84no.*.i: Nnovsi-Y^r'-í 
8 SMalos;R: Veraame y «Ecalsa: 
. . 8 Saxonia: Hamborgo y esoalas. 
„ 10 Alava: Liverpool y eacalaa. 
. . 10 Orliaba: Veracrai eto. 
... 12 ^njo Romano: Londrai y Ambero». 
. . 12 City of Waíliingtoa: Nacv-i-Yark 
14 María Herrera: d« Pudrio-RlcJflr f eicalai. 
15 Yucatán: Nneva York 
•a 1̂  Bngaranza: Veracrnz y esoilai. 
^ IR Snntanderlno: Liverpool y esoalat. 
. . 17 Vigilancia: VoracraK. 
, . 19 YnTOurí: Nnevu-YorV. 
, . 23 Baldomero Iglesias: P . Rico y escala*. 
S A L D R A N . 
Din. 25 Ollvetto: Tampa y Cayo-HdéBO. 
25 Saratoff*: Verácruz y esoalaa. 
26 City of "Waíhlngton: N ueva York. 
27 íüu-iad Uonda!: VeracrE2 j eacaiM. 
23 Séneca: Nueva York. 
. . 29 Wbitney: Nueva-Orloans y eacalaa. 
M 30 OrtEiba: Versorw». y aaoai-i. 
80 Mfixlca: Nueva-Yori. 
«. 80 BaIí!n:nero Iglesias: Pnarto-Rico y «scalsB. 
. . 30 S-.u Fernando: Pto. Rico r eioalae. 
Enero 2 Vigilancia: Voraom» y eroala?, 
. . 2 Yvoatán: Nueva-York. 
4 Yr.míirí: Nueva-York. 
6 Seguran oa: Vo'aorns y escala». 
i¿ 6 ^tnsiiua: Colóu v encala*. 
. . 8 Saxonia: Hamburgo y eeoalaa. 
9 S<5nooa: Veraoruz, eto. 
. . 9 Saratoga: Nuera York. 
10 Manuela: Pue-»-' --*nf; •• escalfe*. 
11 Ork&b»: New Yutk. 
¿ 13 City of WrtshíDgtoQ: Ver^crus y «Malas 
. . Ifi Segaran ta: Nue va-York. 
. . 16 YÍ.-.ÍU>-.! Veracrai y escalaa. 
. . 20 Maiíi ITerrera: P. Ricn y escalas. 
E n Iffoohe B u e n a ^ 
P a s c u a s ^ 
y Año Muevo 
Tíeptuno 99 
A i 
200 doniLM crt'.was lUae, bordadas y rizadas, á 
$1v $1 20 
203 id. c ilzoniUlos bvlacáa, 80 cts. y $1. 
Camisetas crndts y blancas á 30 cts. 
Piauelod, msdlas, oorbataf, todo á como quieran. 
Se admllec proposiciones por el urnutofte y nten-
illios de S.-stro-í i. 
N E P T U N O 99 
1Í167 4a-24 
ARMATOSTE 
Carprtan. Meíeta», R?jva de h' rao, Bísenla», Ca-
rretilla, so venden baratiB, I ifarmse 
M U R A Z J X I A 5 1 . 
0-2103 4 22d 4 Ĵ1» 
YAPOEEfci COSTESUB. 
SE ESPESAN 
Dio 25 Areonauta: en Batabanó, de Cuba, Manis-
tüllo, Santa Cni2T Júcaro, Tunas, Trln -
25 Avilá*: de Santiago de Cuba y MO&'SJ 
29 Puríülra» Con'íepC'iór: M lifitahncí-, ("e 
Cía*, MEUÜÜÜÍÍÍO, Sani» Crtz, Jú^aro. 
Táu-?, TrlMi-i-.fi y ^ierfaogov 
i Knero 1 AntiDégones BfeosaSei, en Bt-tabasé, pro-
ceda.te de C ĵba y escalas. 
4 Mandil-.: d* Kgntiagoiie Cuba y escalfe». 
5 -'esButa, diuSctftb¿£,;í: cn S^otiajo ¿u Ufi a 
SansaniUo. BM^P^Cni ítlcarí-. Túi ! » 
Tr'.-'.ldtd.T C>fnf̂ -k••", 
9 .Ttdi-v de Santiago de Ceba y escalas. 
11 María Herrara; de PMrto-Sltj y Aléalas 
23 B. I¿ie!Ía8:-Pnt'rto Bico y escalas. 
A V I S O A l a P U B L I C O . 
Habiendo cesado el Sr. D. H . A. Ciews en el 
carro de Administrador de 1% Sucursal do l a \ » -
cncin Olí C^mpuny, desde esta feoba se ba hecho 
cargo de la misma el sf ñjr 1>. Thomss G. Ou'er-
bridge que como apadersdo da e'la. es U ú.iica 
persona autorizsda pa^a h^f er los oal ros y l'quída-
ciouea de cr4 Utos petí lenirs y con bl cual poirán 
et.ten lerte en !o tuceaivo lo» qtie (Ifateu hacerle 
r-odldc» de lo» aceites que f ibrlca la ya cxpre»«di 
Vacuum Oil Ccmpaüv. 
Habana Diciembre 20 do 1895. 
141:9 d8 22 a8-23 
S&LDBAN. 
Dic. 2(5 Jniis: para Nuevitas, Gibars, Bartcoa, 
y Santiago 4e Caba-
26 Josc-ñta, do Baiibanó par» Cienfue^ca, 
Tñnl^ad^ Túm.». Jácare. Santa Cms, 
MaiuzanUlo y Santiaga do Cuba. 
29 Avilés, Nuevitas. Gibara y Puerto Padre, 
. . 29 Argonauta, da Baíabar ó para Cieafuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Oros 
M*r.f.anilloy Cuhs.. 
, . 81 B. Igk^ias: para Santlugo de Cuba y es-
Enero 2 Prxfsiraa Concepción: ¿o ü^tü j»-» 
G.euíaogGK, Túcid^C, í á n a ; . Jáear: 
K&sta Cirns. fr'-.nsaal}»»» r. Hk's.'iV» «"íul a. 
10 Manue'a,pura Nuevitas. P. Paire, Gibara, 
{<3gna da Táup.mo, Baracoa, Gaautiiamo, 
y Sí.TiUaga de Cuba. 
EL GMH TEMPLO 
DE DIANA. 
Sau Bafael mlm, 9, 
entre AmisUíd y Aguila. 
Participamos á nuestros amigos y al pú 
blico en general el haber recibido, y teoe-
mos á la venta, iaüMdad de objetos perte 
nocientes A nuestro giro d& QulDCailería. 
En adornos para sala y habita liones, así 
como on plantas y flores artificiales con «ÜÍ 
rnacetaí» y centroí5. 
En Licoreras, Porta esencias, Costureros, 
Album-, Tabaqueras, Eicribanías ó infinl 
dad do obktos propios para regalo. 
Nuevo eurtldo de cubi-rt^s de metales 
blancos. Las 4S piezas á $3, y otros de me 
p r calidad á $12 las 4 docenas de piezas. 
aran remeda de píifumería y jugnotea. 
San IMítcl «. 9, 
EL TEIFLO BE M 
C 2091 4 21 
B a j » C3>ati-at-9 p o s ^ i c e n e l d o b l ó m e 
frnninéÉ 
al di» 2 le 
ro «i T:>pf>r francés 
Ene-
OAPíTÁN DUCEOT 
A amito carga ¿ líete j pas^eroe. 
Tirlfas mu^ reducidas con oi>nooünlentcR dlíecio 
tiara todau laa dudada? impurtfvntes de Pmicbv 
Jjoa seRareí oaiploaafts y mUita- at cbtsndráíi gra» 
.VIB ^«níajM «n viajar put «ftá Us.»». 
G-'i'.t»" ifx-.ot'r'it * Con»».. Aw»»'»'*™ — E 
14173 8!(t 24 8x-54 
E l unís leido y bascada periódico án m- laí E l 
primer limero'del sfio práxlmo. c >u pMf s ó u d e 
grabado» moldes, eto. otj. lleco ya á la lií-rfiía de 
K. W. Wilson 
O B I S P O 4 3 
Suscripción j nímeros sueltos. 
1Í089 4* 21 
qa« tienen hijos eou lombrices deben ir 
'A comprar las 
P A S T I L L A S D E A P A SOTINA 
á l a botica <•Paeteu^,,' qae eetá en la 
calle de) Obispo LÚO;? 9á; primera coa-
dr?. 
3LQB C J l l J O B O B 
qae qoiereo tafiir eu-í c.^nafl y combít i r 
la« i(.jariaí« del iwtnpo, deben comprar 
el Tinte de Rumdiu, (jne Ra vtnde en 
la botica <kP¡i«teiir?" que e á t á t n iacsile 
del Obispo i>0 94, terca de la es tá tua 
L 0 3 B N F E R M O 3 B SL PEORO de 
ben comprar el Jarabe de poleo blmoo^ 
qoe se Vende en la botica "P^t ^nr , " 
qae fRtíi *ni la CÍ»1 e del Obitipo L? 94 
LOS QDísl PADSOBÍT J á Q U F Ü A S 
y LO toman Aut ip i r ina jorque le^tienen 
preveiicióc, compren laa Pastillas de 
Fenacetina, qae son eficaces en lasneu 
ra'giua y ee venden en la Bolioa Pas-
tear, caiie del Obispo o0 94. 
La botica "Pastear,'7 del Ldo. Fn'as, 
vende á precios anvgladop, y tiene an 
aparato de seda moderno que ofrece 
garantí«8 6 los cenenmidorep. 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
roá-innro'tiatos A ta Hibata so venden un estable-
cimiento de T Íve res y dos tncxi-s, de poco capital, 
S í g « K r » ^ " ^ 1 B N T R B V I L L E G A S Y BERVAZA 
OBISPO K 94, 
Propio i. . 
líeriuza "59 j Mentís i) ttaor 1A r 
meo a 4-24 d4-24 
O 204Ü fc-11 
C H 0 C 0 L A T 1 1 1 I A , C O S F I T E l i D U L C E R I A FílANCESA 
E B U E N A Y P A S C U A S 
E l espacioso local que ocupa tste establecimiento es de lo m i s moderno y elegaLte de la 
Habana: con el gran surüdo que encierra en sus anaqueles pueden abastecerse, de los articula 
que vende, tedas las personan de tíuen gu^to. 
como e n a ñ o s a n t ^ r i o r e r . o f r e s e a l p ú b l i c o de a s t a c í vita c a p i t a l xan e s p l é n d i d a surt ido e n todo lo que os propio do 
l a s f i e s t a do N O C H E B C T E N A y P A S C U A ^ y una exce l en te variodstd e n B O M B O N E S y f r u t . s do lo m á s se-
lecto que s e ianpozta de P a i i s y otras c a p i t a i e » . 
•a 
n o t i e n c r i v a l e n C u b a como importadora , do ALMENDU VS, PASTA do ALBáRICO^URS, de C I R C M A ^ do NOUGAT, de 
FfiiXBOftMJj do FRESAS; l ^ w í ^ . C ^ C ^ F R A M B ü I S m s , ABRICOTI^S; B O M B O N E S de 
los A L l ' E S , BECUFFAl.OTINES y Cl EOPAVRAS de boga e n P a i i s - E n C Á R A M E L O S , 1 os t a n d e l i c i o s o s de 
VAIXIL1.SLS, FRESA, MANZANA, CEREZA, F.^OR D£ UN1):A y BOURGUESES: e l t a n ce lebrado K f RBONS GEAbSE e n c a j l U s 
p a r a re&a.To, J e g í t i m o y n ó de c a a t a ü a r j i m p o r t a d a s 
S n ¿ r u t a s a b r i l l a n t a d a s , c o m a 'n ingunas otrai 
co l cn te s : ALBARICCOI ES 
f r e s c u r a y c o n f e c c i ó n e s s s o i i a n p r e s e n t a d o c n p l a z a por s u 
CIRUELAS, PERAS, CEREZtS, POCOTONES, HIGOS GE ASSÉ y EM PALITO; todo e n e s t u c h e 
propios p a r a r e g a l o s , y suel tos . 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O . - - S u r t i d o m a g n í f i c o de VINOS y LICORES VINODULCEIUA y PASTELERIA. 
X a . i L S C j ^ 3 3 J L 2 s r E K . ^ -
e n e s t e r a m o t i e n e e l m e j o r labov-atorio con h o r n o s í r p a i c e c í e » e s p e c i a l e s y á s u frente u n m a e s t r o acredi tado 
T Ü R R O N E 3 dt- JIJONá, YEMA, FRESA, ALICANTE. FKUTAS.V o t r a s c l a s e s . 
E n C U A S Di; P A N T A S U lo de m á s n o v e d a d : m a g n í f ñ c a » on b.^scuit y c a p r i c h o s p a r a todos l o s gustos por ex i 
ge:fttes que s e a n , c o m o igualmfNjte e n c a j i t a s de choco'late, íantafc' ía . co losa l sur t ido y v a r i a d o 
jéL*V"E!3.—Pavos, guineas, pollos & poruiillares y aprecios baralíslmos 
E a e U u j o s o S A L O N D E S E . V O R A S . s e s i r v e n d e d í a y de n Oche e x q u i s i t o ^ h e l a d o s , TOCIMTOS D E L C I E L O S4ND 
V»'. [CHS, r e f r e s c o s y I C E C P I 3 A M . 
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0il SE • 
BALADA. 
I 
A la p^ptora del valle 
Una vez le dije yo: 
—uOontéstame, bella n iña ' 
¡Qaé entiendeB tú. por amor? 
A'zando sua dulces ojos 
La pastora contestó: 
— N i sé q a é me preguntá is , 
N i et tiendo de eso, señor. 
I I 
Pál ida es tá la pastora 
Y eu faz ee marchitó 
üoino flor que languidece 
Privada de egua y de sol. 
—¿Por quó sufro?, baila niíL-? 
Ayer le prega tó yr ; 
Y &1 ver que un triste suspiro 
Ahogó en f us labios la voz, 
Le dije, enjugando el llanto 
Qae de sus ojos brotó: 
—¡No me respondas, pastora! 
¡Ya sabes lo que es amor! 
Narciso Díaz de Escobar, 
Por muy felices que se&mos en este 
mundo, propongámoí os donde quiera 
que veamos no» ciiatnra dee^rriada 
conducirla nuevamente al sendero del 
bien, do qaiera encontremos & nn se-
mejante inferior á soBotros, eU v a i . e á 
nuestra altura, y eí, por el contri rio, 
estuviese más alto, «Iwvarnos por bue-
nos medios hasta 61. Apoyados eu la 
fe, la esperanza y la caridad, lancédic-
n o s á l a inmortalidad denodadanui í te . 
Enoiclopedia Nueva. 
¿Conyiene ii>adrtigar? 
Es opinión general que para conser-
var largos ama ia vid?* con enti ra po-
sesión de las facultades intelircra.t;e'% 
conviene acostarse temprano y dH<iiv;Hr 
al trabajo las primeras horas de ia ma-
ñana . 
Sin embargo, la opinión cur-tn ria 
ti^ne numerosos partidarios, y nu<íde 
oitarse en sn apo^D la experif-n 'ia ha-
cha por un redactor de! pep&fól .'o Spec-
tadir, qnien durante doce afiba segni-
doa se vió obiigado á acostart-o á ius 
diez de la necha y levantarse á las o-
cho de la mañana . 
Y tanto con un régimen oo íooc :n 
otro, su salad fué siempre precuri í ; pa-
ro hace notar que durante el jí^ílotíO 
en que se vió obiigado á madrnga.- i n -
t ime més fatigado y producía manos 
cantidad do tmb^jo útil . 
E n I rglaIerra bMi tedos les hom-
bres políticos, abogados y éBütítúrwí, 
acostumbran á levantarse muy tarde, 
y deben por coaaiguiente obedecer á 
una especie de instinto natural que les 
hace preferir el trabajo nocturno como 
más favorable para la activid.ul cere-
bral; aunque tal vez no sea necesario 
dicho iu-itíato on ¡as gantes p»ra ^̂ -s 
cubrir el origen de una coetumbi e t i -
oil de expliear por las exigencus il« la 
vida muudane, de la cual no f urden 
los hombres mas ocupados librar^d en-
teramente, y sobre todo por la i«Ü posi-
bilidad do hallar criados qae se «ven-
gan 4 empezar su servicio á ba cinoo 
d é l a mañuna. 
Parece teríu rado someter á t x ' f mas 
ab.<o¡utü8 nn \ materia que cada ca^l 
es libre de regular segtia las aptitudes 
de eu constitución y las neceáidaJes 
de su ofició. 
TTr ofl picfteren trabajar de noche y 
otros ffiniian qae su actividad cere-
bral es mayor y méa fecundi dorante 
ia mañ<ina. 
El único punto esencial es que Cíida 
uno cuida de asegurarse el nú-ñero do 
horas lijado por la naturales., qae va-
ría KFgún t í teoiperamento de u a i i di-
vidnoí», existiendo un miniuiun del 
caal es peligroso dese.íindír. 
Bismarfk ha preferido 8icau»re el 
trabajo de noche y ea to-lo titir.no lia 
sido víctima de prolorg vdos iijKt.'mnio*. 
Verdad es que gracias « loa pal i tos 
cuidados do su» módicos ha dido 
cumplir les ochenta añot ; pero no €S 
hoy más que una mina. 
Él Pap i se acuesta por el cototrailo 
á buena hon , y t«e levanta, hituipre á 
le.a eeis do la mañana. Mucho auj'. r 
com-ervad'* qneel ixcancilUr * h.e-
ne, U ó n X H I l U - v a facilra^nt^ ei pefO 
deaus 8o «ñoa, pero ee despierta a ve-
ces durante la noche para eacntur vpr-
sos latinos, y cuan lo se prolong a mn-
cho Jas audiendas de los per-g-iace, 
da mue&U&s de fatigs. 
Otro octogenario, Gladston», eo a-
cnoata á media noche y duermo bin in-
terrupción hasta laa ocho de la máña-
n i . Gracias á eet« sueño repé»^ ¡or, 
consf.rv», á pee-ar de sus ocheiitrt > «eis 
rtBo?, un vigor juvenil , y no solameote 
no ha renunciado á su costua-b-e de 
derribar árboles á hrichazos, s)"•«, qn« 
a r racca i í a fácilmente el pode^ «jn >afl 
m»nos de eu joven encesor lord K fe 
bery. 
En nn reetaurant. 
— Crea usted q i e siento no hfcber ve-
ytMo .-i comer aquí a'gunos di'-s a"-'»'8 
—di í3e un individuo al marchtiifee. 
—jMuchaa graciasl—centet-ta el 'ic.e-
ño con sonrisa de satisfacción. 
—Lo digo, porque hubiera nu-oTitra-
d^ más fresco el pescado que mo ban 
eervido hoy. 
F R A S E HECHA. 
gosgoíoma. 
